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2.2 En pedagogisk filosofi, inte en arbetsmetod 
Det finns ingenting som heter Reggio Emiliapedagogik. Det handlar snarare om ett 
förhållningssätt till barn och detta är i en oupphörlig föränderlig process, precis som 
omvärlden kring barnen. Malaguzzi ansåg att arbetet hela tiden måste vara under förändring 
för att inte dö ut, eftersom barnen och världen hela tiden förändras (Gedin & Sjöblom, 
1995:100-105). Även Barsotti (2001:20) påpekar att det är en pedagogisk filosofi som 
representerar ett synsätt och ett förhållningssätt, inte en metod. I likhet med Barsotti menar 
Wallin (2005:26) att man bör se det som ett konkretiserande synsätt på bland annat barn, 
samhälle och lärande. Därför skall man inte leta inspiration av metoder och tips. Hon 
beskriver att då vår historia i Sverige ser annorlunda ut mot Italiens och utgångspunkten skall 
vara barnen, kulturen och de värderingar vi har, så går det inte att ta från dem och föra över 
till oss. ”Det konkreta blir annorlunda”. Hon berättar att Malaguzzi sa att man skall glömma 
Reggio Emilia då man förstått hur de tänker. Vidare beskriver Wallin att verksamheten skall 
spegla de barn vi har här och därför måste Reggio Emilias tankar kopplas till vårt svenska 
samhälle och vår kultur. Vi måste reflektera utifrån våra egna barn och deras erfarenheter 
(2005:30). Lindö (2000,1:51) menar att en god pedagogik är oberoende av tid och rum. 
Därför kan pedagoger och forskare från andra länder inspireras av filosofin. Utifrån denna 
inspiration kan de sedan förena vissa delar med sin egen verksamhet, för att till sist skapa 
något nytt. 
 
2.3 De tre pedagogerna 
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Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= äóÑíë= Ñê~ãW= Òs®êÇÉÖêìåÇÉå= ìííêóÅâÉê= ÇÉí= Éíáëâ~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ëçã= ëâ~ää= éê®Öä~=
P=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK= lãëçêÖ= çã= çÅÜ= Ü®åëóå= íáää= ~åÇê~=ã®ååáëâçêI= äáâëçã= ê®ííîáë~= çÅÜ= à®ãëí®ääÇÜÉí= ë~ãí=
ÉÖå~=çÅÜ=~åÇê~ë=ê®ííáÖÜÉíÉê= ëâ~ää= äóÑí~ë= Ñê~ã=çÅÜ= ëóåäáÖÖ∏ê~ë= á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=_~êå=íáää®Öå~ê= ëáÖ=Éíáëâ~=













áåíÉääáÖÉåí= ë®íí= ~íí= ä®ê~K= _~êåÉå= Ü®êã~ê= î~ê~åÇê~= çÅÜ= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= ë~ãã~= ëíê~íÉÖáÉêK=sÉÅÅÜá=
ãÉå~ê=~íí=Ü®êã~åÇÉíI=ëãáíí~åI=Ääáê=íáää=Éå=â®ää~=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=âìåëâ~é=ëçã=Ääáê=ëí∏êêÉ=çã=ã~å=
ÇÉä~ê= ÇÉå=ãÉÇ= å™ÖçåK= aÉí= ®ê= á= ìíÄóíÉí= ~î= áÇ¨Éê= ãÉÇ= ~åÇê~= ëçã= ä®ê~åÇÉí= çÅÜ= Ñ∏êëí™ÉäëÉå= ëâÉê=
EhÉååÉÇóI=OMMMWQRJQSX=t~ääáåI=OMMSWQMI=QVFK=ûîÉå=á=iéÑ∏=VU=â~å=ã~å=ä®ë~=âêáåÖ=ÇÉíí~=Ç®ê=ÇÉí=








âìåëâ~éK= aÉå= ëâ~ää= ìíã~å~= íáää= ã∏íÉI= ìíÑçêëâ~åÇÉ= çÅÜ= äÉâK= jáäà∏å= Ü~ê= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= ëâ~é~=
ëáíì~íáçåÉê= ~î= ë~ãëéÉä= ãÉää~å= Ä~êåÉå= Ç®ê= ã∏íÉå= ëíáãìäÉê~ë= EhÉååÉÇóI= OMMMWNMFK= t~ääáå=
EOMMNWNUF=é™éÉâ~ê=~íí=ÇÉëë~=ã∏íÉå=®ê=ÅÉåíê~ä~=á=ÑáäçëçÑáå=çÅÜ=~íí=âìåëâ~é=Ñ∏Çë=Ç®êK=a®êÑ∏ê=Ü~ê=ÇÉ=
éá~òò~å= ëçã=ã∏àäáÖÖ∏ê= ÇÉíí~K= vííÉêäáÖ~êÉ= Éå= ÅÉåíê~ä= ÇÉä= ®ê= ÇÉ= ÜìåÇê~= ëéê™âÉå= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= ä®ÖÖÉê=
ã~å= ëíçê= îáâí= îáÇ= ~íÉäà¨åI= ëçã= î~åäáÖÉå= äáÖÖÉê= á= Üà®êí~í= ~î= Ñ∏êëâçäçêå~K= _~êëçííá= EOMMRWSOF= çÅÜ=
hÉååÉÇó= EOMMMWNOSF=ÄÉëâêáîÉê= ~íí=Ç™=Ä~êåÉå=âçããìåáÅÉê~ê= Ñ∏êÜ™ääÉê=ÇÉ= ëáÖ= íáää=ãáäà∏åK=aÉ=Ö∏ê=
çã=çÅÜ=~åé~ëë~ê=ÇÉå=ë™=ÇÉå=íáääÑêÉÇëëí®ääÉê=ÇÉí=ÄÉÜçî=ÇÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=ëíìåÇÉåK=hÉååÉÇó=é™éÉâ~ê=~íí=ÇÉí=
®ê=~î=ëíçê=îáâí=~íí=ÇÉ=îìñå~=åçÖ~=çÄëÉêîÉê~ê=ÇÉíí~I=Ñ∏ê=~íí=ëÉå~êÉ=âìåå~=Ñ∏ê®åÇê~=êìããÉå=íáää=ÇÉí=
Ä®ííêÉK=aÉí= âê®îë= ÜÉä~= íáÇÉå= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= ÉÑíÉêëçã= Ä~êåÖêìééÉêå~= ëí®åÇáÖí= î~êáÉê~ê= çÅÜ= ®åÇê~ëI=
äáâëçã=ÇÉê~ë= ÄÉÜçîK=eçå= é™éÉâ~ê= ®îÉå= ~íí= îá=ã™ëíÉ= âìåå~= ÄóÖÖ~= çã=ãáäà∏å= ë™= ~íí= ÇÉå= Ä®ííêÉ=
ãçíëî~ê~ê= Ä~êåÉåë= áåíêÉëëÉå= çÅÜ= â~å= ÖÉ= ìíã~åáåÖ~êK= ^ääí= ÇÉíí~= ëâ~ää= ëâÉ= á= êÉä~íáçå= íáää= îáäâÉå=
âìåëâ~éëëóå= îá= îáää= ~êÄÉí~= Ñ∏ê= çÅÜ= íóÇäáÖÖ∏ê~= EOMMMWNOSFK= ûîÉå= t~ääáå= EOMMNWNUF= ~åëÉê= ~íí=
Ä~êåëóåÉå=ã™ëíÉ=™íÉêëéÉÖä~ë=çÅÜ=ìííêóÅâ~ë=á=ãáäà∏åK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ã™ëíÉ=ÜÉä~=íáÇÉå=Ñê™Ö~=ëáÖ=ëà®äî~=
çÅÜ= ÑìåÇÉê~= ∏îÉê= çã= ãáäà∏å= ãçí~êÄÉí~ê= ÉääÉê= ë~ãëéÉä~ê= ãÉÇ= ÇÉã= Et~ääáåI= OMMRWVOFK= iÉåò=
q~ÖìÅÜá=EOMMRWSTF=é™éÉâ~ê=~íí=ÖêìåÇí~åâÉå=ãÉÇ=ãáäà∏å=®ê=~íí=ÇÉå=ëâ~ää=ÉêÄàìÇ~=Ä~êåÉå=ÇÉí=ëçã=
ÇÉ= áåíÉ= Ü~ê= ÜÉãã~I= çÅÜ= Éå=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= ~íí= ìíåóííà~= çÅÜ= ~åî®åÇ~= ÇÉëë= Ñ∏êÉã™ä= é™= ëáå~= ÉÖå~=
îáääâçêK=t~ääáå=EOMMNWOTF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=êìããÉå=®ê=ìééÄóÖÖÇ~=á=çäáâ~=Ü∏êåI=á=Ñçêã=~î=íáää=ÉñÉãéÉä=
ÄóÖÖäÉâ= çÅÜ= â∏âëÜ∏êå~K= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= î~ê~= ä®íí= ~íí= ÄáäÇ~= ëã™= Ä~êåÖêìééÉêK= _~êëçííá=








~íí= ÇÉ= ëà®äîí= ®ê= ÜìîìÇéÉêëçåÉå= á= ëáå= ÉÖÉå= ìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= á= ëáíí= ä®ê~åÇÉ= EdÉÇáå= C= pà∏ÄäçãI=
NVVRWNMPFK=j~å=Ü~ê=î~äí=~íí=ìíÖ™=Ñê™å=Éå=ÄáäÇ=~î=Ä~êåÉí=ëçã=®ê=ëí~êâíI=Ñ∏êã∏ÖÉí=çÅÜ=âçãéÉíÉåíI=
çÅÜ=ÇÉíí~= êÉÇ~å= Ñê™å= Ñ∏ÇëÉäåK=aÉíí~=ÄÉå®ãåÉê=ÇÉ= ëçã=ÒÇÉí= êáâ~=Ä~êåÉíÒK=aÉíí~=Ä~êå= ®ê=ãóÅâÉí=
ëí~êâí= çÅÜ= Ü~ê= Éå= ∏åëâ~å= çã= ~íí= ëâ~é~= ëáÖ= âìåëâ~é= çÅÜ= ~íí= ìíÑçêëâ~= Egçåëíçáà= C= qçäÖê~îÉåI=
OMMNWOQJORFK= ûîÉå=jçëë= EOMMRWNSF= ÄÉëâêáîÉê= Éíí= Ä~êå= ëçã= âçåëíêìÉê~ê= ëáå= ÉÖÉå= âìåëâ~é= çÅÜ=












∏îÉê= ëáíí= ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉK=ûîÉå= êÉëéÉâíÉå= Ñ∏ê= ÇÉíí~= âìåëâ~éëëâ~é~åÇÉ=Ä~êå= ®ê=ãóÅâÉí= îáâíáÖ= EiÉåò=
q~ÖìÅÜáI=OMMRW=PPI=QQI=SMFK Genom att bli sedd som ett barn fullt av resurser och kompetens, 
kan barnet frigöra alla sina förmågor och på så sätt gå vidare i sitt kunskapsskapande 
(Barsotti, 2001:23-27).=aÉíí~=âìåëâ~éëëâ~é~åÇÉ=ÄÉëâêáîë=®îÉå=á=ä®êçéä~åÉå=Ñ∏ê=Ñ∏êëâçä~å=Ç®ê=ã~å=






råÇÉê= Éíí= ëÉãáå~êáìã= á= oÉÖÖáç= bãáäá~= ™ê= NVVM= ë~ÇÉ=j~ä~ÖìòòáW= ÒÄ~êå= ®ê= êáâ~= çÅÜ= Ü~ê= ÜìåÇê~=
ëéê™âK=aÉ=Ü~ê=ãÉê=åóÑáâÉåÜÉíI= í~ä~åÖI= ëíóêâ~I= Ñ~åí~ëáI= Ñ∏êåìÑí=çÅÜ=áåíÉääáÖÉåë=®å=î~Ç=îá=å™Öçåëáå=â~å=
Ñ∏êÉëí®ää~=çëëK=aÉí=®ê=îá=îìñå~=ëçã=®ê=éêçÄäÉãÉíK=sá=ã™ëíÉ=Éê∏îê~=âçåëíÉå=~íí=∏îÉêê~ëâ~ë=çÅÜ=Ü®éå~=∏îÉê=
î™ê~=Ä~êå=çÅÜ=ÇÉê~ë=êÉëìêëÉêK=d∏ê=îá=áåíÉ=ÇÉí=ë™=®ê=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=Éíí=å~êêëéÉäÒ=Et~ääáåI=OMMRWOQFK=e~å=








~íí=ÇÉí= áåíÉ=ÄÉÜ∏îë=å™Öçí= Ñê~ãäçÅâ~åÇÉI= Ñ∏ê=Ü®ëí~êå~=®ê=êÉÇ~å=í∏êëíáÖ~=å®ê=ÇÉ= Ñ∏ÇëK=lÅÜ=ÇÉ=®ê= ëà®äî~=
Ñ∏êã∏Öå~=~íí=ìíÑçêëâ~=é™=Éíí=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=ÇÉå=í∏êëí=ÇÉ=Ä®ê=é™=Ääáê=ëä®ÅâíK=sá=ë®ÖÉê=çÅâë™=~íí=å®ê=Ä~êåÉí=




gçåëíçáà= çÅÜ=qçäÖê~îÉå= EOMMOWOVF= êÉÇçÖ∏ê= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉ= á=oÉÖÖáç=bãáäá~= ~êÄÉí~ê= ìíáÑê™å= Éíí= ëçÅá~äJ=
âçåëíêìâíáçåáëíáëâí=éÉêëéÉâíáîK=i~ÖêÉää=EOMMMWRF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=ìíã®êâ~åÇÉ=á=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=®êI=~íí=




Éíí= ë~ãëéÉä=ãÉÇ= ~åÇê~I=ãÉå= ®îÉå= á= Éíí= ë~ãëéÉä=ãÉÇ=î®êäÇÉåK=aÉí=ìåÇÉêë∏â~åÇÉ=çÅÜ= Ñçêëâ~åÇÉ=
~êÄÉíëë®ííÉí=®ê=Éíí=éê~âíáëâí=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=ÇÉåå~=âìåëâ~éëëóåK=ûîÉå=t~ääáå=çÅÜ=iÉåò=q~ÖìÅÜá=í~ä~ê=
çã= ÇÉíí~= ë~ãëéÉäK= iÉåò= q~ÖìÅÜá= EOMMRWPPIQNF= ëâêáîÉê= ~íí= Ä~êåÉå= âçåëíêìÉê~ê= âìåëâ~é= ÖÉåçã=
ëí®åÇáÖ=âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ= á= ë~ãã~åÜ~åÖI=~ääíë™= á=Çá~äçÖ=ãÉÇ=ëáå=çãî®êäÇK=sáÇ~êÉ=éç®åÖíÉê~ê=
Üçå=âêçééÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=á=ëâ~é~åÇÉí=~î=âìåëâ~éI=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=~ääí=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=ÇÉååÉë=êÉä~íáçå=íáää=
~ääí= ëçã= Ñáååë= êìåí= çãâêáåÖK=t~ääáå= EOMMRWRUJSMF= ÄÉëâêáîÉê= ë~ãëéÉäÉí= ãÉää~å= ã®ååáëâçê= çÅÜ=
ãÉå~ê= ~íí= Éå= Çá~äçÖ= ãÉÇ= ÇÉå= ëçã= Ü~ê= Éå= ~åå~å= ™ëáâí= ®ê= ãóÅâÉí= îáâíáÖK= j~å= ä®ê= ëáÖ= Ç™= ~íí=
ÇáëâìíÉê~I=~êÖìãÉåíÉê~I=äóëëå~=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=~íí=âìåëâ~é=ëâ~é~ëK=f=oÉÖÖáç=bãáäá~=




j~ä~Öìòòá= Ü~ê= ë~Öí= ~íí= ã~å= á= oÉÖÖáç= bãáäá~= î®åÇÉê= ëáÖ= ãçí= ëóåÉå= é™= Ä~êå= ëçã= ëçî~åÇÉ= çÅÜ=
Ñ~ííáÖ~K=j~å=ëÉê=Ç™=Ä~êåÉí=ëçã=Éíí=íçãí=Ää~Ç=ëçã=ã™ëíÉ=Ñóää~ë=~î=ÇÉã=ëçã=â~å=çÅÜ=îÉíI=~ääíë™=ÇÉ=
îìñå~K= aÉåå~= âìåëâ~éëëóå= ®ê= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= á= Ü∏Ö= Öê~Ç= ìíÄêÉÇÇ= ∏îÉê= ÜÉä~= î®êäÇÉå= E_~êëçííáI=
OMMNWOQFK=ûîÉå=hÉååÉÇó=EOMMMWTNF=ÇáëâìíÉê~ê=âêáåÖ=ÇÉíí~=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=îìñå~=çÑí~=íêçê=~íí=ÇÉê~ë=
âìåëâ~éÉê=®ê=ÇÉ=ê®íí~K=eçå=~åëÉê=ÇçÅâ=~íí=ã~å=Ä∏ê=ä®ê~=ëáÖ=~íí= äóëëå~=ãÉê=é™=Ä~êåë=í~åâ~êI=ëçã=
ã~å= Ö∏ê= á= oÉÖÖáç= bãáäá~K=aÉ= Ü~ê= çÑí~= Éå= ÑáäçëçÑáëâ= çÅÜ= éçÉíáëâ= ëóå= ëçã= ÇÉ= îìñå~= Öä∏ãí= ÉääÉê=
í~éé~í=å™Öçåëí~åë=é™=î®ÖÉå=íáää=äáîÉí=ëçã=îìñÉåK=a®êÑ∏ê=ëâ~ää=ã~å=ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=Üà®äé~=Ä~êåÉå=~íí=
éê∏î~=çÅÜ=ìíÑçêëâ~=âêáåÖ=ëáå~=í~åâ~ê=çÅÜ=íÉçêáÉêI=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ëä™=ë∏åÇÉê=ÇÉãK=aÉíí~=Ü®îÇ~ê=®îÉå=
Éå= Äê~ëáäá~åëâ= éÉÇ~ÖçÖ= îáÇ= å~ãå= m~ìäç= cêÉáêÉI= ëçã= ÉåäáÖí= _~êëçííá= EOMMNWOQF= î~ê= Éå=
áåëéáê~íáçåëâ®ää~= íáää= oÉÖÖáç= bãáäá~ë= éÉÇ~ÖçÖáëâ~= ÑáäçëçÑáK= cêÉáêÉ= ãÉå~ê= ~íí= Ä~êå= ìíîÉÅâä~ê= Éå=
Ñ∏êã™Ö~= ~íí= é™= Éíí= âêáíáëâí= ë®íí= Ñ∏êëí™= Üìê= ÇÉ= Ñáååë= íáää= á= î®êäÇÉåI= ÖÉåçã= Éå= éêçÄäÉãÑçêãìäÉê~Ç=
ìåÇÉêîáëåáåÖK= aÉåå~= Ñ∏êã™Ö~= Ö∏ê= ~íí= ÇÉ= ä®ê= ëáÖ= ~íí= ëÉ= î®êäÇÉå= ëçã= ÇÉå= ®êI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= á=
Ñ∏ê®åÇêáåÖI= Éå= ëí®åÇáÖ= éêçÅÉëëK= m™= ÇÉíí~= ë®íí= ìíîÉÅâä~ê= ÇÉ= Éå= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= çÅÜ= åó= âìåëâ~é= ëâ~é~ëK=




2.6 Dokumentation  
båäáÖí=_~êëçííá=EOMMNWPQJPRF=®ê=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=Éíí=êÉÑäÉâíÉê~åÇÉ=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=ëçã=ëóÑí~ê=íáää=
~íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=aÉíí~=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=îáë~=~êÄÉíÉí=çÅÜ=âìåëâ~éëëâ~é~åÇÉí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=
ëà®äî~I= Ñ∏ê®äÇê~êå~I= ë~ãÜ®ääÉí= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉêå~K= ûîÉå= dÉÇáå= çÅÜ= pà∏Ääçã= ENVVRWNOMJNOOFI=









ÇçâìãÉåí~íáçåÉå= ëçã= Éíí= âçåâêÉí= ã~íÉêá~äI= â~å= îáë~= ÄÉëäìíëÑ~íí~êå~= î~Ç= ÇÉ= ~êÄÉí~ê= ãÉÇ= çÅÜ=
ÖÉåçã=ÇÉíí~=çÅâë™=ä®íí~êÉ=âìåå~=ëí®ää~=âê~îK=aÉíí~=ëóåäáÖÖ∏ê~åÇÉ=®ê=ÉåäáÖí=t~ääáå=EOMMRWNNPF=Éå=
~î= íêÉ= ~îëáâíÉê= ãÉÇ= ÇçâìãÉåí~íáçåK= aÉ= ∏îêáÖ~= íî™= ®ê= ~íí= ë~ãä~= ãáååÉå= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= ìééí®Åâ~=
ÄêáëíÉê=á=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=
=
iÉåò=q~ÖìÅÜá= EOMMRWTF= ÄÉëâêáîÉê= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë= îáâíáÖ~ëíÉ= ìééÖáÑí= ~íí= ëóåäáÖÖ∏ê~=Ä~êåÉå= ëçã=
êáâ~I=~âíáî~=á=ëáíí=âìåëâ~éëëâ~é~åÇÉ=çÅÜ=ëçã=ãóÅâÉí=âçãéÉíÉåí~=áåÇáîáÇÉêK=aÉí=ëâ~ää=®îÉå=î~ê~=Éå=
ìíÖ™åÖëéìåâí= Ñ∏ê= Ä~êåÉåë= Ñçêíë~íí~= ~êÄÉíÉ= çÅÜ= äáÖÖ~= ëçã= ìåÇÉêä~Ö= Ñ∏ê= ÑçêíÄáäÇåáåÖI=
~êÄÉíëìíîÉÅâäáåÖI= Ñ∏ê®äÇê~ë~ã~êÄÉíÉ= çÅÜ= ìíî®êÇÉêáåÖK=aÉíí~= é™éÉâ~ê= ®îÉå= _~êëçííá= EOMMNWPQJPRF=
S=
ëçã= ë®ÖÉê= ~íí= ÇçâìãÉåí~íáçåÉå= ã™ëíÉ= ÄóÖÖ~= é™= âçããìåáâ~íáçå= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ìíîÉÅâä~ë= çÅÜ=








ÇÉí=âê®îë=Éå= ëí®åÇáÖ= êÉÑäÉâíáçå=çÅÜ=Çáëâìëëáçå= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êåó~=çÅÜ= í~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®ååì=Éíí= ëíÉÖ=






Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí=ÄÉê®íí~= Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã= áåíÉ= î~êáí=ãÉÇI=ÇÉ=â~å= ëí®ää~= Ñê™Öçê=çÅÜ=é™= ë™= ë®íí= ëâ~é~ë=
âçããìåáâ~íáçåK=_~êëçííá= EOMMNWPQJPRF= ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=®îÉå=â~å= áååÉÄ®ê~=~íí=Ä~êåÉí=ÖÉë= Éå= íóÇäáÖ=
áÇÉåíáíÉí=çÅÜ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìíîÉÅâä~=åó~=íÉçêáÉê=âêáåÖ=Ä~êåÉåë=
ä®ê~åÇÉI= âìåëâ~éëëâ~é~åÇÉ=çÅÜ= ëçÅá~ä~= áåíÉê~âíáçåK= gçåëíçáà= çÅÜ=qçäÖê~îÉå= EOMMNWOUF=é™éÉâ~ê= á=
äáâÜÉí= ãÉÇ= _~êëçííá= ~íí= ÇÉå= äáÖÖÉê= íáää= ÖêìåÇ= Ñ∏ê= ëóåäáÖÖ∏ê~åÇÉí= ~î= Ä~êåÉåë= çäáâ~= ëíê~íÉÖáÉê= Ñ∏ê=
ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= Ö∏ê= ~íí= Ä~êå= çÅÜ= éÉÇ~ÖçÖÉê= â~å= í~= ÇÉä= ~î= î~ê~åÇê~ë= í~åâ~ê= çÅÜ= íÉçêáÉêK=
açâìãÉåí~íáçåÉå=ìíÖ™ê=~ääíáÇ=Ñê™å=Ä~êåÉåë=~êÄÉíÉ=çÅÜ=í~åâ~ê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=ÖÉê=ÇÉ=Ä~êåÉå=ã~âí=
∏îÉê= ëáíí= ÉÖÉí= ä®ê~åÇÉI= ÉåäáÖí= iÉåò= q~ÖìÅÜá= EOMMRWRPFK= dÉåçã= ~íí= ÒéäçÅâ~= ìí= é®êäçêå~= ìê=
ÇçâìãÉåí~íáçåÉåÒ= ãÉå~ê= hÉååÉÇó= EOMMMWRSF= ~íí= ã~å= â~å= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= Ä~êåÉåë= í~åâ~êI=
ÑìåÇÉêáåÖ~ê= çÅÜ= êÉÑäÉâíáçåÉê= á= îÉêâë~ãÜÉíÉå= çÅÜ= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ÇÉã= Üáíí~= ëî~êÉåK= bå= ~î=
áåíÉåíáçåÉêå~=ãÉÇ=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=®ê=ÉåäáÖí=_~êëçííá= EOMMNWPSF=~íí=Ö∏ê~=Ä~êåÉåë=ê∏ëíÉê=Ü∏êÇ~K=
t~ääáå= EOMMRWUOJUPF=é™éÉâ~ê= ~íí=ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= Ñ∏ê=Ä~êåÉå= ~íí= Ñ™=Ääá= ëóåäáÖÖàçêÇ~I=çãí~ä~ÇÉ=çÅÜ=
é™ãáåÇ~=çã=î~Ç=ÇÉ=ë~ÖíI=Öàçêí=çÅÜ=í®åâí=Ç™=ÇÉíí~=äÉÇÉê=íáää=~íí=ÇÉ=î®ñÉê=á=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=Ääáê=ëíçäí~=
∏îÉê= î~Ç= ÇÉ= ™ëí~ÇâçããáíK=aÉíí~= Ö∏ê=ã~å=ãÉÇ=Üà®äé= ~î= ÇçâìãÉåí~íáçåK=aÉê~ë= çêÇ= çÅÜ= í~åâ~ê=
ÄÉî~ê~ë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êìåÇê~ë=∏îÉê=çÅÜ=ÖÉåçã=ÇÉíí~=Ääáê=ÇÉ=îáâíáÖ~K=sáÇ~êÉ=ÄÉëâêáîÉê=Üçå=~íí=ã~å=ãÉÇ=
Üà®äé= ~î= ÇçâìãÉåí~íáçåÉå= ëóåäáÖÖ∏ê= ÜÉä~= ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëÉå= çÅÜ= ã~å= ëâ~ää= ëÉ= ÇÉå= ëçã= Éíí=
Üà®äéãÉÇÉä= Ñ∏ê= Ä™ÇÉ=Ä~êåë= çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉêë= äáîëä™åÖ~= ä®ê~åÇÉK=_~êåÉå= Ñ™ê= ëÉ= ÄÉîáë= é™= î~Ç=ÇÉ= ä®êí=
ÖÉåçã=íÉñí=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑáÉê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=ëÉê=ÇÉ=ëáå=ÉÖÉå=î®Ö=íáää=âìåëâ~éK=Ò^íí=îÉí~=~íí=ã~å=®ê=Éå=
ã®ååáëâ~=ëçã=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=ä®ê= ëáÖ=ÖÉê=Éå=íáääíêç=íáää=ÇÉå=ÉÖå~=Ñ∏êã™Ö~å=çÅÜ=éÉêëçåÉåK=aÉí=®ê=ÉåÇ~ëí=






ÇçâìãÉåíÉê~ê= ÇÉí= Ä~êåÉå= ë®ÖÉê= çÅÜ= Ö∏ê= á= ëáíí= ë~ãëéÉä= çÅÜ= ëâ~é~ê= éêçàÉâí= ìíáÑê™å= ÇÉíí~K=
mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÄÉëí®ããÉê=~äÇêáÖ=á=Ñ∏êî®Ö=î~êí=~êÄÉíÉí=ëâ~ää=äÉÇ~I=î~Ç=ÇÉí=ëâ~ää=áååÉÜ™ää~=ÉääÉê=∏îÉê=Üìê=
ä™åÖ=íáÇ=ÇÉí=ëâ~ää=ÑçêíÖ™K=aÉ=ä™íÉê=Ä~êåÉåë=ìééí®ÅâíÉê=çÅÜ=~ëëçÅá~íáçåÉê=ëçã=ÇÉ=Ö∏ê=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=












~êÄÉíÉí= â~å= í~K=eçå= ÄÉëâêáîÉê= äáâëçã= iÉåò=q~ÖìÅÜá= EOMMRWRRF= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= ®ê= íîìåÖå~= ~íí=
äáÖÖ~=Ñ∏êÉ=Ä~êåÉå=ãÉÇ=ëáå=éä~åÉêáåÖI=ãÉå=ã™ëíÉ=®îÉå=î~ê~=ÄÉêÉÇÇ~=~íí=®åÇê~=ÇÉå=ìíÉÑíÉê=Ä~êåÉåë=
áåíêÉëëÉåK=t~ääáå= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉí= Ö®ääÉê= ~íí= ÒÑáåå~= íêóÖÖÜÉí= á= ~ää~= ã∏àäáÖÜÉíÉê= ãáíí= á= ÇÉí= çë®âê~= çÅÜ=
Ñ∏ê®åÇÉêäáÖ~Ò=çÅÜ=iÉåò=q~ÖìÅÜá=~íí=ã~å=ëâ~ää=ä®ë~=áå=ëáÖ=é™=®ãåÉíK=aÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~ë=ìééÖáÑí=~íí=
ìééãìåíê~=Ä~êåÉå=íáää=~íí=íÉëí~=çäáâ~=ìííêóÅâ=çÅÜ=~åÖêÉééëë®íí=~î=éêçÄäÉãÉíK=aÉíí~=â~å=ã~å=Ö∏ê~=








Jonstoij och Tolgraven (2001:27) samt Barsotti (2001:29-32) redogör för hur man i Reggio 
Emilia använder sig av öppna frågor och vikten av att pedagogerna ger barnen 
problemställningar. Barsotti menar att en del barn frågar och vill veta mer, men att de flesta 
inte fördjupar sig utan enbart registrerar. Utan ett problem att lösa kan informationen därför 
bli falsk och måste därför kompletteras med frågeställningar. Hon gör en jämförelse av typen 
av frågor vi ställer i Sverige och de frågor som används i Italien. I Sverige skulle vi kunna 
fråga i ett arbete om bin, ” vad gör dom, när dom är ute och flyger”. I Reggio Emilia ställer 
man istället frågan på följande sätt: ”vad tror du bina gör om dagarna?”. De försöker i 
motsats till Sverige få fram barnens fantasi och inte enbart deras tankar och idéer. Därför kan 
en följdfråga även bli: ”vad tror du biet tänker när det sitter på en blomma?”. Man skall även 
ta vara på och hålla deras egna frågor vid liv och utmana deras teorier. Det är viktigt att inte 
svara på frågor innan barnen ställt dem.  Detta poängterar även Wallin (2005:36-37) och säger 
att man inte skall ge dem svaren utan uppmuntra dem till egna upptäckter och utforskanden. 
Hon menar att om vi ger barnen svaren så berövar vi dem på konkreta aha- insikter. När 
barnen får tänka och upptäcka själva utvecklar de sina inre förmågor. De lär sig använda 
handen, tanken och tekniken. Även Lindö (2002:93) beskriver hur barn lär då de använder sig 
av kroppen. Hon skriver att ”man måste ta in och gripa för att begripa”. Hon beskriver att 
Reggio Emilias filosofi inriktar sig på ”ögat som ser och handen som gör” men även att de 
ger barnen utmaningar som går från ögat till tanken. 
=
båäáÖí= gçåëíçáà= çÅÜ= qçäÖê~îÉå= EOMMNWOPF= ë™= âçããìåáÅÉê~ê= çÅÜ= Ñ∏êÜ~åÇä~ê= Ä~êå= âçåíáåìÉêäáÖí=
ìåÇÉê=Éíí=éêçàÉâíK=aÉ=ëí®ääÉê=ÜóéçíÉëÉê=ãçí=î~ê~åÇê~=çÅÜ= í®åâ~åÇÉí=çÅÜ=Ü~åÇäáåÖ~êå~= ëâÉê= á= Éíí=
î®ñÉäëéÉäK=aÉ=ÄÉëâêáîÉê=~íí=ã~å= á=oÉÖÖáç=bãáäá~= áåíÉ= ëÉê= í®åâ~åÇÉí= ëçã=å™Öçí= ëçã=Ö™ê=∏îÉê= íáää=
Ü~åÇäáåÖI= ìí~å= ÇÉ= ®ê= ÇÉä~ê= ~î= Éå= çÅÜ= ë~ãã~= ÉêÑ~êÉåÜÉíK= qÉçêá= çÅÜ= éê~âíáâ= ®ê= áåíÉ= ëâáäÇ~= ™íK=
j~ä~Öìòòá= Et~ääáåI= OMMRWVVJNMMF= Ü~ê= ë~Öí= ~íí= ÇÉí= ®ê= éêçÅÉëëÉå= ëçã= ®ê= áåíêÉëë~åí= çÅÜ= áåíÉ=
êÉëìäí~íÉíK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=îìñå~=ä™íÉê=Ä~êåÉå=í®åâ~I=éê∏î~=çÅÜ=Ñ∏äà~=ÇÉã=á=ÇÉå=êáâíåáåÖ=ÇÉ=
í~êK=e~å= ~åëÉê= ~íí= Òàì= ëå~ÄÄ~êÉ= îá= âçããÉê= íáää= Éíí= êÉëìäí~íI= ÇÉëíç= ëå~ÄÄ~êÉ= Ñ∏êäçê~ê= îá= ÇÉíKÒ= = iÉåò=
q~ÖìÅÜá=EOMMRWPNF=é™éÉâ~ê=~íí=ã~å=í~ê=Ç∏Ç=é™=Ä~êåÉåë=áåíêÉëëÉ=çã=ã~å=ëâ~é~ê=Éíí=áååÉÜ™ää=ëçã=
ëâ~ää=ä∏ë~ë=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=Ñê~ã=íáää=Éíí=îáëëí=çÅÜ=êáâíáÖí=êÉëìäí~íK=s~äÉí=~î=®ãåÉ=®ê=áåíÉ=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉI=
ÉåäáÖí=j~ä~Öìòòá= E_~êëçííáI= NVUS= á=_~êëçííá=OMMNWPNFK=ûåÇ™I=ÄÉëâêáîÉê=_~êëçííá= EOMMNWPNF= ~íí=ÇÉ=
ä®ÖÖÉê=åÉê=ãóÅâÉí= ~êÄÉíÉ= çÅÜ= íáÇ=é™= ~íí=Üáíí~= ®ãåÉå= ëçã=Ä~êåÉå= ®ê= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î=çÅÜ= ëçã=®ê=
ëíáãìäÉê~åÇÉ=çÅÜ=ìíîÉÅâä~åÇÉK= =aÉëë~=®ãåÉå=Ñáååë=çÑí~= á=Ä~êåÉåë=å®êÜÉí=çÅÜ=ÇÉ=îáää=îáë~=~íí=ÇÉí=





dÉÇáå= çÅÜ= pà∏Ääçã= ENVVRWNNMF= ÄÉëâêáîÉê= ~íí= ã~å= ìåÇÉê= éêçàÉâí= ä™íÉê= Ä~êåÉå= ~êÄÉí~= á= ëã™=
ÖêìééÉêI=ãÉÇ=Ü∏Öëí=ÑÉã=Ä~êåK=a~ÜäÖêÉå=ãÉÇ=ÑäÉê~=ENVVVWTTINNTF=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖí=
~íí= Ä~êåÉå= Ñ™ê= ë~ãí~ä~= á= ÖêìééK=lã=ã~å=Ü~ê= Éå= éê∏î~åÇÉ= çÅÜ= Éå= éçëáíáî= ~ííáíóÇ= ëçã=éÉÇ~ÖçÖ=





Ä~êåë=éçëáíáî~= ëáÇçêK=dÉåçã=~êÄÉíÉ=ãÉÇ= ëã™=ÖêìééÉê=â~å=ã~å=ÖÉ=ÇÉã=ìééÖáÑíÉê= ëçã=ìíã~å~ê=
çÅÜ=é~ëë~ê=ÇÉå= ëéÉÅáÑáâ~= ÖêìééÉêáåÖÉåK= f=oÉÖÖáç=bãáäá~= ëÉê=ã~å=ÖêìééÉå= ëçã=Éå= êÉëìêëK=aÉíí~=
ÉÑíÉêëçã=Ä~êåÉå= ä®ê=~î=î~ê~åÇê~=çÅÜ= á= ë~ãëéÉäÉíK=iÉåò=q~ÖìÅÜá= EOMMRWRQF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Ä~êåÉåë=
çäáâ~=ÑìåÇÉêáåÖ~ê=ëóåäáÖÖ∏êë=á=ëã™=ÖêìééÉêK=läáâ~=áÇ¨Éê=çÅÜ=í~åâ~ê=ìééâçããÉê=çÅÜ=Ä~êåÉå=ã™ëíÉ=
Ç™= íáääë~ãã~åë= êÉÑäÉâíÉê~= çÅÜ= ëâ~é~= Éå= ÉÖÉå= ÉääÉê= ÖÉãÉåë~ã= Ñ∏êëí™ÉäëÉI= áååÉÄ∏êÇ= çÅÜLÉääÉê=
âìåëâ~éK= båäáÖí=hÉååÉÇó= EOMMMWPUI= QOF= ®ê= Ä~êå=ãóÅâÉí= ëâáÅâäáÖ~= é™= ~íí= Ñ∏êâä~ê~= Ñ∏ê= î~ê~åÇê~I=
ÇáëâìíÉê~=çÅÜ=íáääë~ãã~åë=ä∏ë~=éêçÄäÉãK=aÉ=Ü~ê=®îÉå=Éå=çíêçäáÖ=Ñ∏êã™Ö~=íáää=î®åëâ~é=çÅÜ=Éãé~íáI=





2.8 De hundra språken 
t~ääáå= EOMMRWORJOSIQMF=ÄÉëâêáîÉê= ~íí=âçããìåáâ~íáçå=®ê= Éå=åóÅâÉäÑê™Ö~= á=Ä~êåë= ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=~íí=
ÇÉê~ë=çäáâ~=ë®íí=~íí=ìííêóÅâ~=ëáÖ=Ç®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=î~ê~=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=lã=ã~å=ëíáãìäÉê~ê=
Ä~êåÉåë=ã™åÖ~= ëéê™â= äÉÇÉê=ÇÉíí~= íáää= ~íí=Ä~êåÉå= ëí®åÇáÖí=âçããìåáÅÉê~ê=ãÉÇ=î®êäÇÉå=ÖÉåçã=Éå=






iáåÇ∏= EOMMOWVSF=ÄÉíçå~ê=~íí=ÒÄ~êå=ìééäÉîÉê= ëáå=íáääî~êç=îá~=~ää~= ëáå~= ëáååÉåÒK=a®êÑ∏ê= ä™íÉê=ã~åI= á=
oÉÖÖáç=bãáäá~I=Ä~êåÉå=ìééäÉî~I=ìíÑçêëâ~=çÅÜ=ìééí®Åâ~=î®êäÇÉå=êìåí=ÇÉã=ãÉÇ=~ää~= ëáååÉåK=j~å=
ìééãìåíê~ê= ~ää~= ÇÉê~ë= ëéê™â= çÅÜ= ìííêóÅâëë®íí= ÉÑíÉêëçã= ÇÉ= ëÉê= ÇÉëë~= ëçã= Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê=




âìåëâ~éëéêçÅÉëë= Ç®ê= ÇÉ= âçããÉê= íáää= áåëáâí= ÖÉåçã= ë~ãëéÉäÉí= çÅÜ= ÇÉ= çäáâ~= ìííêóÅâÉåK= aÉëë~=
ìííêóÅâëÑçêãÉê= éç®åÖíÉê~ë= ®îÉå= á= iéÑ∏= VUW= Ò^íí= ëâ~é~= çÅÜ= âçããìåáÅÉê~= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= çäáâ~=
ìííêóÅâëÑçêãÉê=ë™ëçã=ÄáäÇI=ë™åÖ=çÅÜ=ãìëáâI=Çê~ã~I=êóíãáâI=Ç~åë=çÅÜ=ê∏êÉäëÉ= äáâëçã=ãÉÇ=Üà®äé=~î=í~äJ=
çÅÜ= ëâêáÑíëéê™â= ìíÖ∏ê= Ä™ÇÉ= áååÉÜ™ää= çÅÜ=ãÉíçÇ= á= Ñ∏êëâçä~åë= ëíê®î~å= ~íí= Ñê®ãà~= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ=
ä®ê~åÇÉK=aÉíí~=áåÄÉÖêáéÉê=çÅâë™=~íí=Ñçêã~I=âçåëíêìÉê~=çÅÜ=åóííà~=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=íÉâåáâK=jìäíáãÉÇá~=çÅÜ=


















iáåÇ∏= EOMMOWVSF=ÄÉëâêáîÉê= ~íí=Ä~êåÉå=ÖÉåçã= ëáå~=ÄáäÇÉê= çãë®ííÉê= ëáå= äìëí= íáää= ~íí= âçããìåáÅÉê~=
ãÉÇ=ëáå=çãî®êäÇK= f=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉ=ÜìåÇê~= ëéê™âÉå=®ê=ãçãÉåíÉå=~î=âêÉ~íáîáíÉí=ãóÅâÉí=îáâíáÖ~I=
çÅÜ=ÇÉí=®ê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÄáäÇëéê™âÉí=ëçã=Ä~êåÉå=â~å=ëâ~é~=çêÇåáåÖ=á=â~çëÉí=êìåí=çãâêáåÖ=ÇÉãI=
ÉåäáÖí= sóÖçíëâáà= ENVVRI= á= iáåÇ∏I= OMMOWVSFK= sáÇ~êÉ= Ü~ê= Ü~å= ë~Öí= ~íí= ÒÉíí= íáÇáÖí= ÄáäÇëâ~é~åÇÉ= ®ê=
~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= Ä~êåÉíë= ÄÉÖêÉééëJ= çÅÜ= ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK= aÉí= Üà®äéÉê= çÅâë™= Ä~êåÉí= ~íí= ÄÉ~êÄÉí~= åó~=
ìééäÉîÉäëÉê= çÅÜ= íê®å~= ãáååÉëÑìåâíáçåÉåK= fåÖÉåíáåÖ= Ñáååë= á= áåíÉääÉâíÉí= ëçã= áåíÉ= Ñ∏êëí= Ü~ê= Ñìååáíë= á=
ëáååÉå~ÒK===
=
2.9 Det sociokulturella perspektivet 
dêìåÇÉêå~= íáää= ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=âçããÉê= Ñê™å=Ää~åÇ=~åå~í=sóÖçíëâáà= ëçã=ÄÉíçå~ê= áåíÉê~âíáçåÉå=
çÅÜ=âçããìåáâ~íáçåÉå= ëçã=îáâíáÖ~= ä®åâ~ê= á= ä®ê~åÇÉK=_~êå= ä®ê= ëáÖ= á= ë~ãëéÉä=ãÉÇ=~åÇê~I= ~ää~=Ü~ê=
çäáâ~= ë®íí= ~íí= í®åâ~I= í~ä~=çÅÜ=ìíÑ∏ê~=Ü~åÇäáåÖ~êK=_~êåÉå=Üà®äéÉê=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ÉÑíÉê=Ü~åÇ= í~ê=ÇÉå=
ãáåÇêÉ=âìåå~åÇÉ=ãÉê=~åëî~ê=çÅÜ=íáää=ëäìí=â~å=ÇÉååÉ=Ü~åíÉê~=í~åâÉÖ™åÖÉå=ÉääÉê=Ü~åÇäáåÖÉå=ëà®äîK=f=




ÇÉí= îÉêÄ~ä~= ëéê™âÉí= ®ê= Éíí= îÉêâíóÖI= äáâëçã= ÄáäÇëéê™âÉíI= çÅÜ= ®ê= íáää= ÖêìåÇÉå= ëçÅá~äí= çÅÜ=
âçããìåáâ~íáîí=ä®ê~åÇÉK=_~êåÉíë=ìåáâ~=ê∏ëí=Ñê~ãíê®ÇÉê=á=Ä~êåÄáäÇÉåI=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉå=ëéÉÖä~ê=Éå=
ÄÉíê~âí~êÉK=_~êåÉíë=ÄáäÇ=®ê=Ñ®êÖ~Ç=~î=ÇÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=ë~ãã~åÜ~åÖ=ÇÉå=Ñ∏Çë=áK=båäáÖí=sóÖçíëâáà=





ÑÉåçãÉåçÖê~Ñáëâ= ÑçêëâåáåÖë~åë~íë= îáäâÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= Ä~êå= ëâ~é~ê= ëáå= âìåëâ~é= á= ë~ãëéÉä= ãÉÇ=
çãÖáîåáåÖÉåK= aÉí= Ñáååë= Éíí= ~åí~ä= éêáåÅáéÉê= ëçã= ã~å= ÉåäáÖí= mê~ãäáåÖ= p~ãìÉäëëçå= Ä∏ê= Ñ∏äà~= á=
~êÄÉíÉíK= j~å= Ä∏ê= ëâ~ÑÑ~= ëáÖ= âìåëâ~é= çã= Üìê= Ä~êå= í®åâÉêI= ÄÉëáíí~= çÅÜ= ìíîÉÅâä~= ãÉíçÇçäçÖáëâí=
âìåå~åÇÉI=î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=çã=î~Ç=ã~å=îáää=~íí=Ä~êå=ëâ~ää=Ñ∏êëí™=ÉääÉê=ìééÑ~íí~=~î=ëáå=çãî®êäÇI=í~=
êÉÇ~= é™= Ä~êåë= áÇ¨Éê= ÖÉåçã= ë~ãí~äI= íÉÅâåáåÖ~êI= éêçÄäÉãä∏ëåáåÖI= Çê~ã~= äÉâ= ÉíÅÉíÉê~K=j~å= ëâ~ää=
®îÉå= ëâ~é~= ëáíì~íáçåÉê= Ç®ê= Ä~êå= â~å= í®åâ~I= ÑìåÇÉê~= çÅÜ= îÉêÄ~äáëÉê~= ëáå~= í~åâ~êI= ìíåóííà~=
ã™åÖÑ~äÇÉå=~î=Ä~êåë=í~åâ~ê=ëçã=Éíí= áååÉÜ™ää=çÅÜ=ÇçâìãÉåíÉê~=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí= á=Ä~êåë= áÇ¨Éê=




aÉí= Ñáååë= ã™åÖ~= çäáâ~= ÇÉÑáåáíáçåÉê= é™= î~Ç= äÉâ= ®êK= lñÑçêÇ= båÖäáëÜ= aáÅíáçå~êó= Ü~ê= NNS= çäáâ~=
ÇÉÑáåáíáçåÉê= EéÉêëçåäáÖ= âçããìåáâ~íáçåI= mê~ãäáåÖ= p~ãìÉäëçåI= OMMQJMNJOTFK= mê~ãäáåÖ=
p~ãìÉäëëçå=ë®ÖÉê=~íí=äÉâ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=®ê=ë~ãã~=ë~â=Ñ∏ê=Ä~êåK=_~êåÉå=ëÉê=áåÖÉå=ëâáääå~Ç=é™=î~Ç=ëçã=





ëçÅá~äí= ä®ê~åÇÉK= _~êå= ä®êI= âçããìåáÅÉê~ê= çÅÜ= ë~ã~êÄÉí~êK= båäáÖí= ÜÉååÉ= ®ê= Ä~êåÉåë= ëçÅá~ä~=
âçãéÉíÉåë= çÉêÜ∏êí= ÄÉíóÇÉäëÉÑìää= Ñ∏ê= ä®ê~åÇÉíI= ÒÉÑíÉêëçã= ä®ê~åÇÉí= ëâÉê= á= ã∏íÉíI= á= ë~ãëéÉäÉí= Ä™ÇÉ=
ãÉää~å= îìñå~= çÅÜ= Ä~êå= çÅÜ= ãÉää~å= Ä~êå= çÅÜ= Ä~êåI= ®ê= Ä~êåÉåë= ëçÅá~ä~= âçãéÉíÉåë= ÄÉíóÇÉäëÉÑìää= Ñ∏ê=
ä®ê~åÇÉíÒK=eçå=Ö∏ê=Éå=îáëë=ëâáääå~Ç=é™=äÉâ=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=Ç™=Üçå=ÇÉä~ê= áå=ÇÉí= á= ÑçêãÉääí= ä®ê~åÇÉI=ë™=










ÄÉÖóååÉäëÉåI= Éå= êóíã= îá= Ñ∏Çë= áå= áK=lã=ÇÉí= äáää~= Ä~êåÉí= áåíÉ= â~å= âçããìåáÅÉê~I= Ç∏ê= ÇÉíÒ= E_~ê~ëçííáI=
OMMNWQRFK=båäáÖí=dÉÇáå=EOMMRWNNJNRF=ÄóÖÖÉê=Ä~êåë=Ñ∏êã™Ö~=íáää=~íí=ä®ê~=é™=ÇÉê~ë=îáäà~=çÅÜ=ÄÉÜçî=
~î=~íí=âçããìåáÅÉê~K=péê™âÉí=®ê=Ñ∏êëí=Éíí=çÄàÉâí=Ñ∏ê=âìåëâ~é=çÅÜ=ëÉÇ~å=Ääáê=ÇÉí=Éíí=êÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=
íáää®Öå~= ëáÖ=âìåëâ~éK=hçãéÉíÉåëÉå=~íí=âìåå~=âçããìåáÅÉê~= ®ê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= Ñ∏ê= ~íí=ã~å= ëâ~ää=
âìåå~=ä®ê~=ëáÖ=~íí=ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~K=dÉÇáå=ÄÉëâêáîÉê=Üìê=ÇÉí=é™=~ää~=Ñ∏êëâçäçê=á=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ñáååë=
ÄêÉîä™Ççê= Ñ∏ê= ~íí= Ä~êåÉå= ëâ~ää= âìåå~= ëâáÅâ~=ãÉÇÇÉä~åÇÉå= á= Ñçêã= ~î= íÉÅâåáåÖ~êI= Äçâëí®îÉê= çÅÜ=
ë~âÉêK=aÉíí~=®ê=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ä®ê~êå~=Ñ∏êë∏âÉê=ëâ~é~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=ÇÉí=áåíêÉëëÉí=
Ñ∏ê=ëâêáÑíëéê™âÉí=ëçã=Ä~êåÉå=Ü~êK=i~ÖêÉää=EOMMMWNSF=é™éÉâ~ê=îáâíÉå=~î=~íí=ÄêÉîëâêáî~åÇÉí=ëâÉê=á=Éå=
äÉâÑìääI= î~êã= çÅÜ= íáää™í~åÇÉ= ãáäà∏K= aÉí= ëâ~ää= î~ê~= äìëíÉå= íáää= ëéê™âÉíI= ~íí= ìíÄóí~= ãÉÇÇÉä~åÇÉåI=
åóÑáâÉåÜÉíÉå= çÅÜ= çãí~åâÉå= Ñ∏ê= î~ê~åÇê~= ëçã= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖ~K= _êÉîä™Ççê= ®ê= å™Öçí= ëçã= ®îÉå=
a~ÜäÖêÉå=ãÉÇ=ÑäÉê~=ENVVVWNNVJNOM=F=ìééãìåíê~ê=íáääK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëâêáÑíëéê™âáÖ~=
ãáäà∏Éê= â~å=ã~å= Ö∏ê~= ëâêáÑíÉå= ~ííê~âíáî= çÅÜ= íóÇäáÖ= Ñ∏ê= Ä~êåÉåI= çÅÜ= ÇÉ= â~å= ìíÑçêëâ~= çÅÜ= ëâ~é~=
áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=ÇÉíK==aÉ=é™éÉâ~ê=~íí=ëâêáÑíÉå=ÜÉä~=íáÇÉå=Ñáååë=êìåí=çãâêáåÖ=çëëI=ãÉå=~íí=~ää~=Ä~êå=áåíÉ=
ìééã®êâë~ãã~ê= ÇÉíí~K= aÉí= â~å= ã~å= Üà®äé~= ÇÉã= ~íí= Ö∏ê~= ÖÉåçã= ÉñÉãéÉäîáë= ÄêÉîä™ÇçêI=
ëâêáîÜ∏êåçê=çÅÜ=ÖÉåçã=~íí=ë®íí~=ìéé=íÉñí=é™=çäáâ~=ë~âÉê=ëçã=ëâ™éI=Üóääçê=çÅÜ=ä™ÇçêK=_~êåÉå=â~å=
Ç™= ìééí®Åâ~= ëâêáÑíëéê™âÉíë= ÄÉíóÇÉäëÉ= á= Éíí= ãÉåáåÖëÑìääí= ë~ãã~åÜ~åÖK= aÉëë~= ë~ãã~åÜ~åÖ=
é™éÉâ~ÇÉ=®îÉå=j~ä~Öìòòá= E_~êëçííáI=OMMNWRMJRNIRTF= ëçã=å∏Çî®åÇáÖ~= áåëíêìãÉåíK=_~êåÉå=ã™ëíÉ=
ìééí®Åâ~=~íí=ëâêáîåáåÖ=çÅÜ=ä®ëåáåÖ=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=âçããìåáâ~íáçåÉåK=sáÇ~êÉ=Ü~ê=Ü~å=ë~Öí=~íí=
ÇÉ=~î=éêáåÅáé= áåíÉ=ìåÇÉêîáë~ê= á=ÇÉíí~=çÅÜ=~íí=ÇÉ= áåíÉ=ë®ííÉê= áå=å™Öê~=ëóëíÉã~íáëâ~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=
Ä~êåÉå=ëâ~ää=ä®ê~=ëáÖ=~íí=ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~K=
=




âçããìåáÅÉê~=çÅÜ= ä®ê~= ëáÖK=t~ääáå= EOMMRW=NOPJNOQF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Ä~êåÉå= á=oÉÖÖáç=bãáäá~= ä®ê= ëáÖ=
ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~=ãÉÇ=í~äÉí=ëçã=ÖêìåÇK=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=®ê=~íí=ìééê®ííÜ™ää~=ÇÉê~ë=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=äìëíI=áåíÉ=
~íí= ÇÉí= ®ê= Éå= âçêêÉâí= ëí~îåáåÖK= f= ä®êçéä~åÉå= Ñ∏ê= Ñ∏êëâçä~å= ëí™ê= ~íí= Òpéê™â= çÅÜ= ä®ê~åÇÉ= Ü®åÖÉê=
çìééä∏ëäáÖí= ë~ãã~å= äáâëçã= ëéê™â= çÅÜ= áÇÉåíáíÉíëìíîÉÅâäáåÖK= c∏êëâçä~å= ëâ~ää= ä®ÖÖ~= ëíçê= îáâí= îáÇ= ~íí=




äáâ~= å~íìêäáÖí= ëçã= í~äëéê™âÉíK= aÉíí~= ã™ëíÉ= Ç™= ëâÉ= á= Éíí= ë~ãëéÉä= ãÉÇ= Éå= ä®ë~åÇÉ= çÅÜ= ëâêáî~åÇÉ=
NN=
çãÖáîåáåÖI=çÅÜ=Ä~êåÉå=ã™ëíÉ=ãÉÇ=îìñÉåëí∏Ç=Ñ™ê=éê∏î~=ëáÖ=Ñê~ã=çÅÜ=∏î~K=eçå=é™éÉâ~ê=îáâíÉå=~î=
~íí= Ä~êåÉí= Ñ™ê= â®åå~= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ= çÅÜ= ∏ãëÉëáÇáÖÜÉí= Ñê™å= ÇÉ= îìñå~I= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= Ääá= Éíí=
Öóååë~ãí= ä®ê~åÇÉK= sáÇ~êÉ= Ü®îÇ~ê= p∏ÇÉêÄÉêÖÜ= ~íí= ã~å= ëâ~ää= Ä∏êà~= ãÉÇ= çíîìåÖÉí= ä®ë~åÇÉ= çÅÜ=
ëâêáî~åÇÉ= êÉÇ~å= ìåÇÉê= íáÇáÖ= Ñ∏êëâçäÉ™äÇÉêK= aÉíí~= ã™ëíÉ= ÇçÅâ= ëâÉ= ìåÇÉê= îÉêâäáÖ~= çÅÜ= âçåâêÉí~=
ÑçêãÉêK= aÉíí~= â~å= ã~å= ëçã= éÉÇ~ÖçÖ= ÉääÉê= Ñ∏ê®äÇÉê= Ö∏ê~= ÖÉåçã= ~íí= Ö∏ê~= ëâêáÑíÉå= ëóåäáÖ= çÅÜ=
~åî®åÇ~= ÇÉå= ëçã= Éíí= å~íìêäáÖí= êÉÇëâ~é= ìåÇÉê= äÉâÑìää~= çÅÜ= âê~îä∏ë~= ÑçêãÉêK= iáåÇ∏= EOMMOWNNOF=
~åëÉê=~íí=Ä~êå=â~å=Éê∏îê~=ëâêáÑíëéê™âÉí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=Ç~íçêÉê=ä™åÖí=áåå~å=ÇÉ=â~å=Ñçêã~=Äçâëí®îÉêå~=
ãÉÇ= éÉåå~K= aÉíí~= çã=ã~å= ÖÉê= ÇÉã= ìééãìåíê~å= çÅÜ= ëíáãìä~åëK= m™= ÇÉíí~= ë®íí= â~å= ÇÉ= Éê∏îê~=
ëâêáÑíëéê™âÉí=äáâ~=å~íìêäáÖí=ëçã=í~äëéê™âÉíK=_~êëçííá=EOMMNWOUF=Ü®îÇ~ê=~íí=ã~å=á=oÉÖÖáç=bãáäá~=áåíÉ=
~åî®åÇÉê=ëáÖ=~î=åó~=íÉâåáëâ~=Üà®äéãÉÇÉäI=ë™=ëçã=Ç~íçêÉêK=aÉíí~=íáää=ëâáääå~Ç=ãçí=t~ääáå=EOMMRWQTF=
ëçã= ÄÉê®íí~ê= ~íí= Ä~êåÉå= ëÅ~åå~ê= áå= ëáå~= ÉÖå~= ÄáäÇÉê= é™= Ç~íçêå= çÅÜ= ã~åáéìäÉê~ê= ÇÉãK= sáÇ~êÉ=
ÄÉëâêáîÉê= Üçå= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ü~ê= å™Öê~= ëéÉä= ìí~å= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= êáâíáÖ~= éêçÖê~ã= Ñ∏ê= ä~óçìí= çÅÜ=
ã~åáéìäÉêáåÖ=~î=ÄáäÇÉêK==
NO=




ìåÇÉê= ëíìÇáÉÄÉë∏â= á= fí~äáÉå= î~êáí= é™= Ñóê~= Ñ∏êëâçäçê= çÅÜ= ë~ãä~í= áå=Ç~í~= ÖÉåçã=çÄëÉêî~íáçåÉê= çÅÜ=
ëÉãáå~êáÉêK=sá=Ü~ê=®îÉå=Öàçêí=áåíÉêîàìÉêI=Ä™ÇÉ=ÑçêãÉää~=çÅÜ=áåÑçêãÉää~K=sá=Ü~ê=î~äí=ÇÉëë~=ãÉíçÇÉê=
Ç®êÑ∏ê=~íí=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉ=âçãéäÉííÉê~ê=î~ê~åÇê~=é™=Éíí=Äê~=ë®ííK=gçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=EOMMQWPQF=
ãÉå~ê= ~íí= âî~äáí~íáî~= çÄëÉêî~íáçåÉêI= âçãéäÉííÉê~ÇÉ= ãÉÇ= âî~äáí~íáî~= áåíÉêîàìÉêI= ~åí~ÖäáÖÉå= ®ê= ÇÉ=
ãÉëí=Öáî~åÇÉ=ãÉíçÇÉêå~=îáÇ=Éíí=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉK=ÒaÉå=áåÑçêã~íáçå=ã~å=ë~ãä~ê=áå=çã=Éåëí~â~=Ñ~ääI=
çã=ìåÇÉêîáëåáåÖëéêçÅÉëëÉå=ÉääÉê=çã=âä~ëëêìãëáåíÉê~âíáçåÉå=®ê= á=Ü∏Öëí~=Öê~Ç=êÉäÉî~åí= Ñ∏ê= ä®ê~êóêâÉíÒ= K=
pçã= Éå= Ñà®êÇÉ= ëóåîáåâÉä= Ü~ê= îá= äáííÉê~íìêÉå= Ñ∏ê= ~íí= é™= ë™= ë®íí= ëí∏Çà~= ÉääÉê= ÄÉëíêáÇ~= ÇÉí= îá= ëà®äî~=
ìééäÉîí=çÅÜ=ìééÑ~íí~í=ÖÉåçã=ÇÉå=Éãéáêáëâ~=ÇÉäÉå=~î=î™ê=ëíìÇáÉK=
=
3.1 Etnografi som metod 
bíåçÖê~Ñá= ®ê= Éå= ÖêÉâáëâ= íÉêãK= bíåç= ÄÉíóÇÉê= Ñçäâ= ÉääÉê= å~íáçå= çÅÜ= Öê~Ñá= ÄÉíóÇÉê= ÄÉëâêáîåáåÖK=
bíåçÖê~Ñá= ëí™ê= ~ääíë™= Ñ∏ê= Ñçäâ= EÄÉF= ëâêáîåáåÖK= bíåçÖê~Ñáå= Ü~ê= ëáíí= ìêëéêìåÖ= á= ~åíêçéçäçÖáå= çÅÜ=
ÉíåçäçÖáå=EhìääÄÉêÖI=OMMQWNNFK=
=




áåíÉêîàìÉêI= ÑçêãÉää~= áåíÉêîàìÉê= çÅÜ= áåë~ãä~åÇÉ= ~î= ~êíÉÑ~âíÉê= ~î= çäáâ~= ëä~ÖI= çã= çÅÜ= ~î=








f=Éå=ÉíåçÖê~Ñáëâ=ëíìÇáÉ=Ü~ê=ã~å=Éíí= Ñê™ÖÉÄ~ííÉêá=~î=Ñê™Öçê=EÑäÉê~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êF=ëçã=ëìÅÅÉëëáîí= á=
ÇÉå= Ñçêíä∏é~åÇÉ= ~å~äóëÉå= çÅÜ= ìåÇÉê= ÇÉå= ä∏é~åÇÉ= ëíìÇáÉåë= Ö™åÖI= âçêêáÖÉê~ë= íáää= ÇÉí= ëäìíÖáäíáÖ~=
ìåÇÉêë∏âåáåÖëéêçÄäÉãÉíK=aÉíí~= ìíÖ∏ê= ëÉÇ~å= áååÉÜ™ääÉí= EhìääÄÉêÖ= OMMQWNRI= QTJRNFK=sá= Ü~ê= Ñ∏äàí=





bãáäá~áåëíáíìíÉí= Ñ∏ê= ~íí= ìåÇÉêë∏â~= ã∏àäáÖÜÉíÉå= ~íí= ™â~= åÉê= çÅÜ= ëÉ= îÉêâë~ãÜÉíÉå= é™= éä~íëK= aÉí=
îáë~ÇÉ=ëáÖ=~î=ÑäÉê~=~åäÉÇåáåÖ~êI=î~ê~=çã∏àäáÖí=Ñ∏ê=çëë=~íí=êÉë~=ãÉÇ=ÇÉãK=dÉåçã=áåëíáíìíÉí=âçã=îá=
ÇçÅâ=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÇÉå=ëîÉåëâ~=éÉÇ~ÖçÖáëí~å=ëçã=îá=Ü®åîáë~ê=íáää=Éíí=ÑäÉêí~ä=Ö™åÖÉê=á=î™êí=~êÄÉíÉK=





sá= Ü~ê= ÄÉë∏âí= Ñóê~= ëíóÅâÉå= Ñ∏êëâçäçê= á= çãê™ÇÉí= oÉÖÖá~å~= á= åçêê~= fí~äáÉåK= aÉíí~= Çáëíêáâí= íáääÜ∏ê=
































píìâ•í= EOMMRWQRF= îáë~ê= é™= ÑäÉê~= Ñ∏êÇÉä~ê=ãÉÇ= ~íí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î= çÄëÉêî~íáçåÉê= ëçã=ãÉíçÇK=qáää=
ëâáääå~Ç= Ñê™å=Éå=Éåâ®í= ÉääÉê= áåíÉêîàìI=Ü~ê=ã~å=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ëÉ= î~Ç=éÉêëçåÉåLéÉêëçåÉêå~= Ñ~âíáëâí=







aÉäí~Ö~åÇÉ= çÄëÉêî~íáçå= ®ê= ÇÉí= ãÉëí= ìíã®êâ~åÇÉ= ë®ííÉí= ~íí= ë~ãä~= áå= Ç~í~= á= Éå= ÉíåçÖê~Ñáëâ=
ìåÇÉêë∏âåáåÖK= f=ÇÉåå~=ãÉíçÇ=ëâáÑí~ê=ã~å=ãÉää~å=~íí=î~ê~=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉí=ã~å=çÄëÉêîÉê~ê=çÅÜ=~íí=
î~ê~= Éå= ìíçãëí™ÉåÇÉ= çÄëÉêî~í∏êK= lÄëÉêî~í∏êÉå= ã™ëíÉ= ìåÇÉê= ÉääÉê= á= ÇáêÉâí= ~åëäìíåáåÖ= íáää=
çÄëÉêî~íáçåÉå=~åíÉÅâå~=î~Ç=Ü~åLÜçå=ëÉê=EhìääÄÉêÖI=OMMQWVNI=VSFK=sá=Ü~ê=ÉåÇ~ëí=Ü~Ñí=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
î~ê~=ìíçãëí™ÉåÇÉ=çÄëÉêî~í∏êÉêK=aÉíí~=ÉÑíÉêëçã=îá=î~ê=íîìåÖå~=~íí=Ü~=íçäâ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êëí™=ÇÉí=
ëçã=ë~ÇÉëK=píìâ•í= EOMMRWRNF=ãÉå~ê= ~íí=ÇÉí= Ñáååë=éçëáíáî~=çÅÜ=åÉÖ~íáî~= ëáÇçê=ãÉÇ=ÇÉåå~= íóé=~î=
ãÉíçÇK=bå=Ñ∏êÇÉä=®ê=~íí=ã~å=â~å=í~=ÇÉä=~î=ë™Ç~åí=ëçã=Ü®åÇÉê=á=âçåâêÉí~=ëáíì~íáçåÉêK=e~å=â~ää~ê=
ÇÉíí~=Ñ∏ê=ÒáåáÑê™åâìåëâ~éÒK==aÉí=Ñáååë=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëçã=çÄëÉêî~í∏ê=é™îÉêâ~ê=ÇÉ=çÄëÉêîÉê~ÇÉë=






Ñ∏äà~âíäáÖÉå=Ääá=ãáëëîáë~åÇÉK=j~å=Ä∏ê= çÅâë™= ÉåäáÖí=oìÄáåëíÉáå=oÉáÅÜ=çÅÜ=tÉë¨å= î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=
çã= ~íí= î™ê= ëçÅá~ä~= çÅÜ= âìäíìêÉää~= Ä~âÖêìåÇ= é™îÉêâ~ê= îáäâ~= êÉÑÉêÉåëê~ã~ê= îá= Ü~ê= á= î™ê~=
çÄëÉêî~íáçåÉêK= a®êÑ∏ê= â~å= ÇÉí= î~ê~= Äê~= çã= ã~å= ®ê= ÑäÉê~= ëçã= çÄëÉêîÉê~êI= ë™= ~íí= êÉëìäí~íÉí= Ääáê=
ë~åå~êÉ=çÅÜ=íêçî®êÇáÖ~êÉK=sáÇ=~ää~=çÄëÉêî~íáçåÉê=Ü~ê=îá=î~êáí=ÇÉä~âíáÖ~=Ä™Ç~=íî™K=
=
sá= Ü~ê= ìåÇÉê= çÄëÉêî~íáçåÉêå~= ~åî®åí= çëë= ~î= ä∏é~åÇÉ= éêçíçâçääK= oìÄáåëíÉáå= oÉáÅÜ= çÅÜ=tÉë¨å=
ENVUSWNRF= ë®ÖÉê= ~íí= ã~å= ~åíÉÅâå~ê= ÇÉí= ã~å= ëà®äî= ëÉê= çÅÜ=ã~å= Ä∏ê= Ñ∏êë∏â~= ~íí= áåíÉ= Ö∏ê~= ÉÖå~=
íçäâåáåÖ~ê=ìåÇÉê=çÄëÉêî~íáçåÉåI=ìí~å=íçäâ~=Ñ∏êëí=á=ÉÑíÉêÜ~åÇK=aÉí=îáâíáÖ~=ãÉÇ=çÄëÉêî~íáçåÉå=®ê=~íí=
ë~ãä~= áå= ÇÉ= Ç~í~= ëçã= ÄÉÜ∏îë= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ìíî®êÇÉê~= ÇÉí= ã~å= ëÉííK= gçÜ~åëëçå= çÅÜ= pîÉÇåÉê=
EOMMNWPOF= ãÉå~ê= ~íí= ä∏é~åÇÉ= éêçíçâçää= ÖÉê= ÄÉëâêáîåáåÖ~ê= ~î= î~Ç= ëçã= Ü®åÇÉê= çÅÜ= â~å= ÄÉî~ê~=
ë~ãÄ~åÇÉí= ãÉää~å= çäáâ~= Ü®åÇÉäëÉêK= bÑíÉê= çÄëÉêî~íáçåÉêå~= Ü~ê= îá= ãÉê= ìíÑ∏êäáÖí= ëâêáîáí= åÉê= î™ê~=
ìééäÉîÉäëÉê=~î=ÇÉëë~=á=î™ê=Ñ®äíÇ~ÖÄçâK=sá=Ü~ê=®îÉå=~åî®åí=çëë=~î=çÄëÉêî~íáçåëéêçíçâçääK=
=
3.4 Etnografiska intervjuer 
fåçã=ÉíåçÖê~Ñáå=~åî®åÇÉê=ã~å=ëáÖ=~î=íî™=çäáâ~=ëä~Öë=áåíÉêîàìÉêI=ÇÉå=áåÑçêãÉää~=áåíÉêîàìå=çÅÜ=ÇÉå=
ÑçêãÉää~=áåíÉêîàìåK=bíåçÖê~Ñáå=Ü~ê=îÉêâäáÖÜÉíÉå=ëçã=ãçÇÉää=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=Éå=å~íìêäáÖ=Ñ∏äàÇ=~íí=
ã~å= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= Ä™ÇÉ= áåÑçêãÉää~= çÅÜ= ÑçêãÉää~= áåíÉêîàìÉêK= bå= áåÑçêãÉää= áåíÉêîàì= ìééëí™ê=
ëéçåí~åí= å®ê= ÄÉÜçî= ìééëí™êI= â~å= ëÉë= ëçã= Éíí= ë~ãí~ä= ëçã= ®îÉå= â~å= ÖÉ= ìééÜçî= íáää= Éå= ÑçêãÉää=










píÉåëãç= EOMMOWNONF=ãÉå~ê= ~íí= Éå= Ñ∏êÇÉä=ãÉÇ= áåíÉêîàìÉê= ®ê= ~íí= ë~ãã~= ë~âÉê= çÅÜ=Ü®åÇÉäëÉê= â~å=
Ñê~ãíê®Ç~=çäáâ~=Üçë=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK=aÉê~ë=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ê=~ääíáÇ=éÉêëçåäáÖ~K=aÉëë~=
â~å= ~äÇêáÖ= î~ê~= ê®íí= ÉääÉê= ÑÉäK= f= î™ê= ÑçêãÉää~= áåíÉêîàì= Ü~ê= îá= î~äí= ~íí= ~åî®åÇ~= çëë= ~î= Ä~åÇëéÉä~êÉ=
ÉÑíÉêëçã=îá=Ç™=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=~åíÉÅâå~=Ç™=ÇÉíí~=â~å=ëí∏ê~I=ãÉå=çÅâë™=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=áåíÉ=êáëâÉê~=~íí=
Ö™=ãáëíÉ=çã=îáâíáÖ=Ç~í~K=båäáÖí=hìääÄÉêÖ= EOMMQWNONF= ëâ~ää=ÇÉå= áåÑçêãÉää~= áåíÉêîàìå=ëéÉä~ë= áå=é™=
Ä~åÇ= çÅÜ= ëâêáîë= ìí= á= íÉñíÑçêãK= píÉåëãç= ãÉå~ê= ~íí= ÇÉíí~= â~å= î~ê~= Éíí= Äê~= Üà®äéãÉÇÉä= Ç™= ÇÉí=













3.5 Fältnotis och dagbok 
sá=Ü~ê=ìåÇÉê=î™ê~=ëíìÇáÉÄÉë∏â=ëâêáîáí=Ñ®äíåçíáëÉê=á=Ñçêã=~î=ä∏é~åÇÉ=éêçíçâçääK=aÉëë~=Ü~ê=îá=ëÉÇ~å=








3.6 Förberedelser för fältet 
fåå~å= êÉë~å= íáää= fí~äáÉå= ä®ëíÉ= áå= çëë= é™= ®ãåÉíI= ëâêÉî= Éå= ëíçê= ÇÉä= ~î= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå= çÅÜ=
ëâ~ÑÑ~ÇÉ= çëë= âìåëâ~é= çã=ãÉíçÇÉêå~= îá= ~åî®åÇÉêK=ríáÑê™å= ìíã®êâ~åÇÉ= ÇÉä~ê= á= äáííÉê~íìêÉå= ë~ãí=







~å~äóëÇÉä~ê= ìí~å= ~íí= ÇÉå= Ñçêíä∏é~åÇÉ= ~å~äóëÉå= ∏îÉêÖ™ê= íáää= Éå= ãÉê= Ñ∏êÇàìé~Ç= ÑçêãK= aÉ= íî™=




gçÜ~åëëçå= çÅÜ= pîÉÇåÉê= EOMMQWOTF= é™éÉâ~ê= ~íí= áåíÉêîàì~êÉå= ìí~å= ~íí= ëà®äî= îÉí~= ÇÉíI= â~å= é™îÉêâ~=
áåíÉêîàìå=ÖÉåçã=~íí=ìííêóÅâ~=ëáå~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ~êK=c∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ÇÉíí~=ãÉå~ê=ÇÉ=




dÉåçã=ãÉíçÇíêá~åÖìäÉêáåÖ= â~å=ã~å= ÄÉäóë~= Éíí= çãê™ÇÉ= é™= Éíí=ãÉê=ã™åÖëáÇáÖí= ë®ííK=aÉíí~= ëâÉê=
ÖÉåçã=~íí=ã~å=~åî®åÇÉê=çäáâ~=ìåÇÉêë∏âåáåÖëãÉíçÇÉê=ëçã=âçãéäÉííÉê~ê=î~ê~åÇê~K=m™=ë™=ë®íí=â~å=
ã~å= ãÉÇ= å™= ä®åÖêÉ= ãÉÇ= êÉëìäí~íÉíK= píìâ•í= é™éÉâ~ê= ~íí= ÇÉí= çÑí~= Ö™ê= ~íí= ÄÉäóë~= éêçÄäÉãÉí=
ÖêìåÇäáÖ~êÉ= ë~ãí= Ñê™å= ÑäÉê~= ëáÇçê=Ç™=ã~å=~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= ÑäÉê~=çäáâ~=ãÉíçÇÉê= Epíìâ•íI=OMMRWPSX=
hìääÄÉêÖI=OMMQWUPIUQFK=hìääÄÉêÖ=éÉâ~ê=é™= ~íí= êáëâÉå=ãÉÇ=~íí= ~åî®åÇ~= ëáÖ= ~î=çÅÜ= äáí~=é™= ÉåëáÇáÖ=
Ç~í~I=®ê=~íí=êÉëìäí~íÉí=áåíÉ=Ääáê=é™äáíäáÖíK=^åî®åÇÉê=ã~å=ëáÖ=~î=ÑäÉê~=çäáâ~=ëçêíÉêë=Ç~í~=Ääáê=êÉëìäí~íÉí=







3.9 Etiska överväganden 
sá= Ü~ê= í~Öáí= ÇÉä= ~î= ÉíáâêÉÖäÉê= Ñ∏ê= Üìã~åáëíáëâJë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ= ÑçêëâåáåÖI= ~åí~Öå~= ~î=
eìã~åáëíáëâJë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~éäáÖ~= ÑçêëâåáåÖëê™ÇÉí= á= ã~êë= NVVVI= çÅÜ= Ü~Ñí= Éíáëâ~= ∏îÉêî®Ö~åÇÉå=
ãÉÇ=çëë= á= í~åâÉå=å®ê=~êÄÉí~í=ãÉÇ=î™ê=ê~ééçêíK=^ää~= áåÄä~åÇ~ÇÉ=Ü~ê=Ääáîáí= áåÑçêãÉê~ÇÉ=çã=ëóÑíÉí=
ãÉÇ=î™ê=ëíìÇáÉK=sá=™âíÉ=íáää=fí~äáÉå=é™=Éå=ëíìÇáÉêÉë~=çÅÜ=ÇÉ=ëçã=íçÖ=Éãçí=çëë=îáëëíÉ=~íí=î™êí=ëóÑíÉ=î~ê=
~íí=ë~ãä~=áåÑçêã~íáçå=íáää=Éñ~ãÉåë~êÄÉíÉíK=sá=Ü~ê=Ñê™Ö~í=çÅÜ=Ñ™íí=âä~êíÉÅâÉå=~î=~ää~=áåÄä~åÇ~ÇÉ=~íí=


















sá= Ü~ê= î~äí= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= êÉëìäí~íÉå= Ñê™å= ~ää~= î™ê~= â®ääçê= á= Éå= ë~ãã~åÑä®í~ÇI= å~êê~íáî= íÉñíK=s™ê~=
â®ääçê=®êW=ëíìÇáÉÄÉë∏â=á=Ñçêã=~î=çÄëÉêî~íáçåÉê=çÅÜ=ëÉãáå~êáÉêI=ë~ãí=áåÑçêãÉää~=áåíÉêîàìÉê=é™=éä~íë=á=
fí~äáÉå=çÅÜ=Éå=ÑçêãÉää= áåíÉêîàì=ãÉÇ=Éå=ìíÄáäÇ~Ç=éÉÇ~ÖçÖáëí~= á=pîÉêáÖÉK= =sá=âçããÉê=Ü®ê=ÉÑíÉê=~íí=
â~ää~=ÜÉååÉ=ÒÇÉå=ëîÉåëâ~=éÉÇ~ÖçÖáëí~åÒ=ÉääÉê=äáâå~åÇÉK=sá=Ü~ê=î~äí=~íí=ëâêáî~=Ñ∏êå~ãå=é™=ÇÉã=îá=
ë~ãí~ä~í=ãÉÇ= á= fí~äáÉå= å®ê= îá= Ü®åîáë~ê= íáää= ÇÉãK=aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí= ÇÉí= ëâ~ää= Ääá=ãÉê= ä®ííÑ∏êëí™äáÖí= Ñ∏ê=
ä®ë~êÉåK=^ää~=éÉêëçåÉê=îá=êÉÑÉêÉê~ê=íáää=Ü~ê=îá=ë~ãí~ä~í=ãÉÇ=ÉääÉê=äóëëå~í=é™=ìåÇÉê=ëÉãáå~êáÉê=Ñ∏äà~åÇÉ=
Ç~íìãI=dáäáçä~=OMMSJMRJMOI=s~åá~=çÅÜ=`ä~ìÇá~=OMMSJMRJMPI=q~åá~I=j~êá~=dê~òá~= çÅÜ=oçëë~å~=
OMMSJMRJMQI=j~ëÅá~= OMMSJMRJMRI= `êáëíá~å= OMMSJMRJMO= çÅÜ= OMMSJMRJMRI= üâÉ= OMMSJMRJMR= çÅÜ=
OMMSJMRJNT=çÅÜ=ÇÉå=ëîÉåëâ~=éÉÇ~ÖçÖáëí~å=OMMSJMRJNO=EëÉ=®îÉå=ëáÇ~å=NPJNQ=ìåÇÉê=PKO=rêî~äFK=m™=





ìééÑóää~= î™êí= ëóÑíÉI= ëî~ê~= é™= î™ê~= Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê= çÅÜ= ÄÉäóë~= Üìê= ÇÉ= âçããìåáâ~íáî~= îÉêâíóÖÉå=
~åî®åÇë=á=éêçîáåëÉå=oÉÖÖáç=bãáäá~ë=âçããìå~ä~=Ñ∏êëâçäçêK==
=






^ää~= Ñ∏êëâçäçê= ëçã= îá= Ü~ê= ÄÉë∏âí= áåÖ™ê= á= Éå= çêÖ~åáë~íáçå= ëçã= ÜÉíÉê= ÒmêçÖÉíí= fåÑ~åòá~= _~ëë~=
oÉÖÖá~å~Ò= ëçã= ÄÉíóÇÉê= Ä~êåÇçãÉåë= éêçàÉâí= á= oÉÖÖá~å~K= aÉåå~= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ™íí~= ëíóÅâÉå=
Ñ∏êëâçäçê=á=oÉÖÖá~å~çãê™ÇÉíK=aáêÉâíçê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉå=®ê=`êáëíá~å=c~ÄÄáK=üâÉ=ÄÉê®íí~ÇÉ=Ñ∏ê=çëë=
Üìê= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ëí~êí~ÇÉëK= máå~= qêìãÉäáåá= î~ê= éÉÇ~ÖçÖáëí~= á= oÉÖÖáç= bãáäá~= å®ê= j~ä~Öìòòá=
äÉîÇÉK=eçå=ÖáÅâ=á=éÉåëáçå=á=Ä∏êà~å=~î=NVVMJí~äÉíI=îáÇ=RR=™êë=™äÇÉêI=ãÉå=îáääÉ=áåíÉ=ëäìí~=~íí=~êÄÉí~K=
eçå=î®åÇÉ=ëáÖ=íáää=âçããìåÉê=ìí~åÑ∏ê=ëí~ÇÉå=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=çã=ÇÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçí=áåíêÉëëÉ=
~î= ~íí= ë~ã~êÄÉí~= ãÉÇ= ÜÉååÉK= a®ê= ëí~êí~ÇÉ= Üçå= éêçàÉâí= fåÑ~åòá~K= aÉí= ®ê= ÜÉååÉë= ~êÄÉíÉ= ëçã=
`êáëíá~å=åì=Ü~ê= í~Öáí=∏îÉêK=sá= Ñê™Ö~ÇÉ=Üçåçã=î~Ç=Ü~å= ~åëÉê= ëâáäàÉê=ÇÉê~ë= ~êÄÉíÉ= Ñê™å= ~êÄÉíÉí=é™=
Ñ∏êëâçäçêå~= á= ëí~ÇÉå=oÉÖÖáç=bãáäá~K=aÉíí~=î~ê=îá= áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=ÉÑíÉêëçã=îá=îáääÉ=ìåÇÉêë∏â~=î~Ç=







î~êáí= ëíçêí=ìíÄóíÉ=~î=éÉêëçå~ä=Ç™=ã™åÖ~=Ö™íí= á=éÉåëáçå=ÇÉ= ëáëí~=™êÉåK=e~å= ëÉê= äàìëí=é™= Ñê~ãíáÇÉå=








NK= aÉ= Ü~ê= ë~ãã~= ìíÖ™åÖëéìåâí= çÅÜ= ë~ãã~= ë®íí= ~íí= ~åÖêáé~= éêçÄäÉãI= ë~ãí= ~íí= ÇÉ= Ü~ê= Éíí=
~åí~ä=éÉÇ~ÖçÖáëíçê=~åëí®ääÇ~=é™=Ñ∏êëâçäçêå~K=cäÉê~=~î=ÇÉã=~êÄÉí~ê=áåíÉ=Ä~ê~=é™=Éå=Ñ∏êëâçä~=
çÅÜ=~ää~=ë~ã~êÄÉí~ê=âçåíáåìÉêäáÖíK=
OK= aÉí= Ääáê= Éå= éêçÑÉëëáçåÉää= ìíîÉÅâäáåÖI= ~ää~= Ñ™ê= ë~ãã~=ìíÄáäÇåáåÖLÑçêíÄáäÇåáåÖ= çÅÜ=ÇÉ= â~å=
ìíÄóí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=
PK= aÉ=â~å=ÇÉä~=ãÉÇ=ëáÖ=~î=êÉëìêëÉêå~=ëçã=ÑáååëK=
`êáëíá~å= ÄÉëâêáîÉê= çêÖ~åáë~íáçåÉå= âêáåÖ= Ñ∏êëâçäçêå~= é™= Ñ∏äà~åÇÉ= ë®ííK= f= ÅÉåíêìã= Ñáååë= Ñ∏êëâçä~å=












ÇÉëë~= ëéê™âìíîÉÅâä~åÇÉ= íáääÑ®ääÉåI= ëçã= ®ê= ë~ãäáåÖÉåK= dáäáçä~= í~ä~ê= çã= ~íí= Ç~ÖÉåë= ëíêìâíìê= ëÉê=
äáâ~êí~Ç= ìí= é™= ~ää~= Ñ∏êëâçäçêK= häçÅâ~å= VKMM= Ü~ê= ä®ê~êÉ= çÅÜ= Ä~êå= ãçêÖçåë~ãäáåÖ= é™= êÉëéÉâíáîÉ=
~îÇÉäåáåÖI= Ç™= ®íÉê= ÇÉ= Éå= Ñêìâí= çÅÜ= ë~ãí~ä~ê= çã= Üìê= Ç~ÖÉå= âçããÉê= ~íí= ëÉ= ìíK= aÉíí~= Ñ∏ê= ~íí=
Ñ∏êÄÉêÉÇ~=Ä~êåÉå=é™=î~Ç=ëçã=ëâ~ää=Ü®åÇ~K=j~å=éê~í~ê=®îÉå=çã=ìééäÉîÉäëÉê=Ñê™å=Ç~ÖÉå=áåå~å=çÅÜ=




Ç™= ÇÉ= ã™ëíÉ= Ñ∏êâä~ê~= î~êÑ∏êK= _~êåÉå= ä®ê= ëáÖ= Ñê~ãÑ∏ê~= ëáå~= ™ëáâíÉêK= dáäáçä~= ~åëÉê= ~íí= íê™ÇÉå= ~î=
âçåíáåìáíÉí=®ê=îáâíáÖ=®îÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=ãáåëí~=çÅÜ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉåå~=ë~ãäáåÖ=®ê=î®ëÉåíäáÖI=Ç™=ÇÉí=®ê=~î=ëíçê=
ÄÉíóÇÉäëÉ=~íí=ã~å=Ñ∏êÄÉêÉÇÉê=Ä~êåÉå=é™=î~Ç=ëçã=ëâ~ää=Ü®åÇ~=ìåÇÉê=Ç~ÖÉåK=sá=Ñ∏êëí™ê=ÉÑíÉê=ë~ãí~ä=




s~åá~= ÄÉê®íí~ê= Üìê= Éå= ë~ãäáåÖ= â~å= Ö™= íáääK= i®ê~êÉå= ä®ëÉê= Éå= ë~Ö~I= Ä~êåÉí= ∏îÉêí~ê= ÄçâÉå= çÅÜ=
™íÉêÄÉê®íí~ê=ë~Ö~å=Ñ∏ê=ÇÉ=~åÇê~=Ä~êåÉåK=p~ÖçÄÉê®íí~åÇÉí=â~å=ëÉÇ~å=äÉÇ~=íáää=Çê~ã~íáëÉêáåÖK=f=í~âÉí=
Ü®åÖÉê= Éå= ëíçê= Çìâ= ìééëé®åÇ= é™= ëí™äê∏êI= ëçã= Éå= ëíçê= ëâ®êãK= aÉåå~= Ñ®ääë= åÉê= çÅÜ= â~å= ëÉÇ~å=
~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=Ää~åÇ=~åå~í=ëâìÖÖíÉ~íÉêK=eçå=éç®åÖíÉê~ê=~íí=®îÉå=ëã™=Ä~êå=â~å=âçããìåáÅÉê~=çÅÜ=













Éå= ~åå~åK=eçå= ë®ÖÉê= ~íí= Ñ∏ê= ÇÉã= ®ê=ãáäà∏å= ÇÉå= íêÉÇàÉ= éÉÇ~ÖçÖÉåK=eçå= éç®åÖíÉê~ê= ~íí=ãáäà∏å=
NV=
áåÄàìÇÉê= íáää= âçããìåáâ~íáçå= ÖÉåçã= Ä™ÇÉ= í~äJ= çÅÜ= ëâêáÑíëéê™â= ë~ãí= ìíîÉÅâä~ê= Ä~êåÉåë= ÉëíÉíáëâ~=
ëáååÉåK=_~êåÉå=Ü~ê=Ñ∏êã™Ö~=~íí=ìíêóÅâ~=ëáÖ=ÖÉåçã=çäáâ~=ëéê™â=çÅÜ=âçåëíêìÉê~ê=ëí®åÇáÖí=ëáÖ=ëà®äî=
ÖÉåçã= ÇÉ= ìééäÉîÉäëÉê= ÇÉ= Ö∏êK= f= ÇÉíí~= ®ê= ãáäà∏å= îáâíáÖ= çÅÜ= ã~å= â~å= áåíÉ= ëâáäà~= ÉäÉãÉåíÉå= ™íK=
_~êåÉåë= åóÑáâÉåÜÉí= ®ê= ÖêìåÇÉå= Ñ∏ê= ~íí= å™Öçí= ëâ~ää= ëâÉK= s~åá~= éê~í~ê= çã= âçããìåáâ~íáî~=











Ä~êåÉåë= ÄÉÜçîK=ûîÉå=ÇÉå= ëîÉåëâ~= éÉÇ~ÖçÖáëí~å= é™éÉâ~ê= ~íí=ã~å= ëâ~ää= ®åÇê~=ãáäà∏å=ìíÉÑíÉê= ÇÉí=
ÄÉÜçî=ëçã=ÑáååëK=Òe™ääÉê=ã~å=é™=ãÉÇ=ëé∏âÜáëíçêáÉê=ë™=â~å=î®ä=ë~ÖçêìããÉí=Ñ™=Ääá=Éíí=ëé∏âêìãI=ÇÉí=®ê=
î®ä=à®ííÉîáâíáÖí\Ò=qáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=ÇÉ=á=fí~äáÉå=ë®ÖÉê=Üçå=~íí=Ä~êåÉå=Ñ™ê=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ìíÑçêã~=çÅÜ=




má~òò~= ÄÉíóÇÉê= íçêÖ= çÅÜ= ®ê= Éå= îáâíáÖ= éä~íë= é™= Ñ∏êëâçäçêå~K= aÉí= Ñáååë= ãáåëí= Éíí= íçêÖ= é™= î~êàÉ=
Ñ∏êëâçä~K=aÉí=ÄÉëâêáîë=~î=s~åá~=ëçã=Éå=ã∏íÉëéä~íëI=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=Ä~êå=çÅÜ=ä®ê~êÉI=ãÉå=®îÉå=Ñ∏ê®äÇê~êK=
aÉí= â~å= ìíåóííà~ë= íáää= ë~ãí~ä= çÅÜ= âçåÑÉêÉåëÉê= çÅÜ= ~ää~= Ñ∏êëâçäçê= Ü~ê= Éíí= íçêÖ= á= ~åëäìíåáåÖ= íáää=
áåÖ™åÖÉåK= e®ê= Ñáååë= Ñ∏êëâçä~åë= Ç~ÖÄçâ= EëÉ= Äáä~Ö~= NFI= Éå= éêÉëÉåí~íáçå= ~î= éÉêëçå~äI= ëÅÜÉã~I=
éä~åÉêáåÖ=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=aÉí=Ñáååë=Éå=î®äâçãå~åÇÉ=éä~íë=~íí=âìåå~=ë®íí~=ëáÖ=åÉê=çÅÜ=ë~ãí~ä~=ãÉÇ=
Ñ∏ê®äÇê~êK=sáëë=ÇçâìãÉåí~íáçå=çÅÜ=ÉñÉãéÉä=é™=î~Ç=Ä~êåÉå=Ü~ê=Öàçêí=®ê=~åÇê~=ë~âÉê=ã~å=Üáíí~ê=Ü®êK=
m™= Ñ∏êëâçä~å= _~ãÄó= Ü~ê= íçêÖÉí= Ç∏êê~ê= ëçã= äÉÇÉê= ÇáêÉâí= íáää= ~ää~= Ñóê~= ~îÇÉäåáåÖ~êå~K= dáäáçä~=

















Ä~êåÉåë= áåíêÉëëÉåK= c∏ê= íáääÑ®ääÉí= ®ê= ÇÉåå~= Éå= å~íìê~íÉäà¨I=ãÉå= Ñ∏êê~= ™êÉí= î~ê~= ÇÉí= Éå=ãìëáâ~íÉäà¨=
ãÉÇ=çäáâ~=áåëíêìãÉåíK=s~åá~=ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉ=äóëëå~ÇÉI=ëà∏åÖ=çÅÜ=~åî®åÇÉ=âêçééÉåK=aÉíí~=™ê=Ñ~ååë=







Éíí= ëíçêí= é~ééÉêI= ãáíí= é™= é~ééêÉí= äáÖÖÉê= íî™= ÄäçããçêK= mÉÇ~ÖçÖÉå= ÄÉê®íí~ê= ~íí= Ä~êåÉå= íáíí~ê= é™=
Ääçããçêå~I= ÄÉê= ÜÉååÉ= çã= Ñ®êÖI= Ää~åÇ~êI= ã™ä~ê= çÅÜ= Ñ∏êë∏âÉê= Üáíí~= Ääçãã~åë= å~íìêäáÖ~= åó~åëÉêK=
_~êåÉå= ®ê=ãóÅâÉí= ÑçâìëÉê~ÇÉ= é™=ÇÉí= ÇÉ= Ö∏êK=oìããÉí= ®ê= äáíÉí=ãÉå=ãÉÇ=ãóÅâÉí=ã~íÉêá~ä= çÅÜ= óí~= ~íí=
~êÄÉí~=é™K=aÉí=Ñáååë=íî™=ä™Ö~=ÄçêÇI=Éíí=~íí=~êÄÉí~=îáÇ=çÅÜ=Éíí=Ñóääí=ãÉÇ=ã~íÉêá~ä=ëçã=Ää~åÇ=~åå~í=ÄÉëí™ê=
~î=âçíí~êI=ëå®ÅâçêI=íê®Äáí~êI=ÖêÉå~ê=çÅÜ=éÉååçêK=i®åÖë=ãÉÇ=Éå~=î®ÖÖÉå=ëí™ê=Éå=ÄçâÜóää~=ãÉÇ=é~ééÉêI=




























s~åá~= ÄÉê®íí~ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ã~å= ëçã= éÉÇ~ÖçÖ= ëíáãìäÉê~ê= Ä~êåÉåë= âêÉ~íáîáíÉí= çÅÜ=
äÉâÑìääÜÉíK= aÉíí~= â~å= ã~å= Ö∏ê~= ÖÉåçã= ~íí= ÖÉ= ÇÉã= íáääÖ™åÖ= íáää= çäáâ~= ã~íÉêá~ä= ë™= ÇÉ= Ñ™ê=
ÉñéÉêáãÉåíÉê~=çÅÜ=ìíÑçêëâ~K=j~å=ëâ~ää=îáÇÖ~=Ä~êåÉåë=îóÉê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ã~íÉêá~äÉí=çÅÜ=~åî®åÇ~=
ÇÉê~ë=åóÑáâÉåÜÉíK=sáÇ~êÉ=ÄÉê®íí~ê=s~åá~=~íí=ÇÉ=é™=Ñ∏êëâçäçêå~=Ö∏ê=Éå=ìééÇÉäåáåÖ=~î=íêÉ=çäáâ~=ëä~Öë=
ã~íÉêá~äK= píêìâíìêÉê~í=ã~íÉêá~ä= ®ê= Ää~åÇ= ~åå~í= ÇìéäçJäÉÖç= çÅÜ= ~åÇê~= äÉâë~âÉêK=lëíêìâíìêÉê~í= ®ê=
ëéáääã~íÉêá~äL™íÉêîáååáåÖëã~íÉêá~ä= á= Ñçêã= ~î= íáää= ÉñÉãéÉä= é~ééã~íÉêá~äI= éä~ëíÑä~ëâçêI= Ö~êåÉêK=aÉå=




éç®åÖíÉê~ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ä®ê~êÉå= áåíêçÇìÅÉê~ê= ã~íÉêá~äÉí= é™= Éíí= Äê~= ë®ííK= aÉí= ëâ~ää= î~ê~=
ëåóÖÖíI= êÉåí= çÅÜ= éê~âíáëâíK= _~êåÉå= ëâ~ää= ä®ê~= ëáÖ= ~íí= ®îÉå= Ü™ää~= ÇÉí= ë™K= i®ê~êå~= éêÉëÉåíÉê~ê=
ã~íÉêá~äÉí=çÅÜ=ëÉÇ~å=Ñ™ê=Ä~êåÉå=ëà®äî~=î®äà~=Üìê=ÇÉ=îáää=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÇÉíK=s~åá~=é™éÉâ~ê=~íí=Ä~êåÉå=
ÖÉåçã= ã~íÉêá~äÉí= Ñ™ê= âçåí~âí= ãÉÇ= î~ê~åÇê~= çÅÜ= Ä~êå= ä®ê= á= êÉä~íáçåÉê= çÅÜ= á= ~âíÉåK= sá= ëÉê= Éíí=
ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~=áååÉ=é™=~îÇÉäåáåÖÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=óåÖëí~=Ä~êåÉå=é™=_áêáääçK=_~êå=çÅÜ=ä®ê~êÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=
ON=
™íÉêîáååáåÖëã~íÉêá~ä= á= Ñçêã=~î=éä~ëíê∏ê= á=çäáâ~= ä®åÖÇÉê=çÅÜ= Ñ®êÖÉêK=aÉ=éê~í~ê=ÖÉåçã=ê∏êÉåI= Ñ∏êëí=
















^íÉäà¨Éêå~=®ê= ÑóääÇ~=ãÉÇ=ã~íÉêá~ä= ë™ëçã=âçíí~êI= ëå®ÅâçêI= íê®Äáí~êI=ÖêÉå~êI= ë~åÇI=ÖêìëI= ä∏îI= ëíÉå~êI=








^îÇÉäåáåÖÉå= ÄÉëí™ê= ~î= íî™= êìãK= f= ÇÉí= Éå~= êìããÉí= Ñáååë= Éå= äáíÉå= ëÅÉå= á= çäáâ~= Éí~ééÉêK=e®ê= ~êÄÉí~ê=
å™Öê~= Ä~êå= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ= Éå= éÉÇ~ÖçÖ=ãÉÇ= äàìëK=aÉ= Ü~ê= Éå= çîÉêÜÉ~Ç~éé~ê~í= ëçã=ÇÉ= ä®ÖÖÉê= çäáâ~=
ë~âÉê= é™= ë™= Ääáê= ÇÉí= çäáâ~= ã∏åëíÉê= é™= î®ÖÖÉåK= aÉ= ~åî®åÇÉê= ™íÉêîáååáåÖëã~íÉêá~ä= ëçã= ÇÉ= ä®ÖÖÉê= é™=
çîÉêÜÉ~Ç~éé~ê~íÉåK=_~êåÉå=â~å=ëà®äî~=Äóí~=ìí=ã~íÉêá~äÉíI=®åÇê~=ìééä®ÖÖÉí=çÅÜ=Ñäóíí~=ÄáäÇÉå=é™=î®ÖÖÉå=
™í=çäáâ~=Ü™ääK=j~íÉêá~äÉí=ÇÉ=~åî®åÇÉê=®ê=~îë™Ö~ÇÉ=éä~ëíÑä~ëâëÄçííå~ê= á= çäáâ~= Ñ®êÖÉê= Eê∏ÇI=Ää™I= Öìä= çÅÜ=
Öê∏åJ=ÇÉ=Ñ®êÖÉê=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=á=éêçàÉâíÉíFI=éä~ëíÄçííå~ê=Ñê™å=ÖçÇáë~ëâ~êI=éÉéé~êâ~âëÑçêãÉêI=í™êíé~ééÉê=















aÉå= ëîÉåëâ~= éÉÇ~ÖçÖáëí~å= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉå= éÉÇ~ÖçÖáëâ~= ÇçâìãÉåí~íáçåÉåë= ã™ä= ®ê= ~íí= ÇÉå= Ö∏êë= á=
ë~ãâä~åÖ=ãÉÇ=Ä~êåÉåK=aÉí=®ê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ÇçâìãÉåí~íáçå=Ç®ê=Ä~êåÉå=ëâ~ää=ëóåäáÖÖ∏ê~ë=çÅÜ=ã~å=











â~å= ëÉ= çÅÜ= âçãã~= áÜ™Ö= î~Ç= ÇÉ= ÖàçêíK= aÉíí~= ®ê= íêÉ= ~ëéÉâíÉê= ëçã= âåóíë= ë~ãã~åK= ûîÉå= s~åá~=
é™éÉâ~ê=~íí=ÇçâìãÉåí~íáçåÉå=®ê=™íÉêÄÉê®íí~åÇÉ=çÅÜ=îáâíáÖ=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=Ä~êå=çÅÜ=îìñå~K=dçäîÉí=â~å=
Ääá= ~î= âçããìåáâ~íáî= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ç™= ÇÉ= ë®ííÉê= Ñ~ëí= ÄáäÇÉê= é™= Ä~êåÉå= çÅÜ= ÇÉí= ÇÉ= ~êÄÉí~í= ãÉÇK=
açâìãÉåí~íáçåÉå= Ö∏ê= ~íí= Ä~êåÉå= ë~ãëéÉä~ê= çÅÜ= âçããìåáÅÉê~êK=aÉ= îáää= Ö®êå~= îáë~= çÅÜ=ÄÉê®íí~= Ñ∏ê=
î~ê~åÇê~K= aÉ= íóÅâÉê= çã= ~íí= éê~í~= çã= ÇÉí= çÅÜ= íáääë~ãã~åë= ãáåå~ëK= m™= ~ää~= Ñ∏êëâçäçê= Ñáååë=
ÇçâìãÉåí~íáçå= á= Ä~êåÜ∏àÇK=aÉíí~= Ñ∏êâä~ê~ê=q~åá~=ãÉÇ= ~íí= Ä~êåÉå= ëÉê= î~Ç= ÇÉ= Ü~ê= ÖàçêíK=dáäáçä~=
ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí= ~íí=ã~å= ëÉê=Ä~êåÉå= á= êÉä~íáçå= íáää= ÖêìééÉåK=sá=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=ìåÇÉê=
î™ê~= Ç~Ö~ê= á= fí~äáÉå= ~íí= éÉÇ~ÖçÖÉêå~= áåíÉ= éêáçêáíÉê~ê= å™Öçå= ÇçâìãÉåí~íáçå= ∏îÉê= ÉåëâáäÇ~= Ä~êåK=
`ä~ìÇá~=îáë~ÇÉ=çëë=ÇçÅâ=Éå=ëä~Öë=éçêíÑçäáç=áååÉÜ™ää~åÇÉ=ÄáäÇÉê=çÅÜ=íÉñí=ëçã=ÇÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ä~êåK=
aÉåå~= îáë~ÇÉ= Ä~êåÉåë= Ñ∏êëí~= êÉä~íáçå= íáää= ã~íÉêá~äÉíI= ÇÉê~ë= Ñ∏êëí~= âçåí~âí= ãÉÇ= çãÖáîåáåÖÉåK=

























4.5 Föräldrarnas roll 
^ää~=éÉÇ~ÖçÖáëíçê=éç®åÖíÉê~ê=Ñ∏ê®äÇê~âçåí~âíÉå=ëçã=ãóÅâÉí=îáâíáÖK=s~åá~=ÄÉê®íí~ê=~íí=êÉä~íáçåÉå=
ãÉää~å= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ= ä®ê~êÉ= ®ê=ãóÅâÉí= ÄÉíóÇÉäëÉÑìääK=aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= Ñ∏êâä~ê~= ÇÉí= éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~I=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü~åÇä~ê=çã=Ä~êåé~ëëåáåÖK=eçå=ÄÉê®íí~ê=~íí=íçêÖÉí=®ê=Éå=îáâíáÖ=
éä~íë= Ñ∏ê= Ñ∏ê®äÇê~âçåí~âí= çÅÜ= Ü®ê= Ü~ê= ÇÉ= Ü~Ñí= ã™åÖ~I= ä™åÖ~= éê~íëíìåÇÉê= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= Éíí= ë®êëâáäí=
îáâíáÖí=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=åóíáääâçãå~I=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=Ä~êåK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=ÄÉâ~åí~=ëáÖ=
ãÉÇ= îÉêâë~ãÜÉíÉåK= mç®åÖÉå= ®ê= ~íí= ÄóÖÖ~= Éå= êÉä~íáçå= çÅÜ= Éíí= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉää~å= Ñ∏ê®äÇê~ê= çÅÜ=
ä®ê~êÉK= c∏ê®äÇÉêå= ëâ~ää= äáí~= é™= ä®ê~êÉåK=aÉå= Ñ∏êëí~= âçåí~âíÉå= ®ê=ãóÅâÉí= îáâíáÖ= Ñ∏ê= ~íí= ÄóÖÖ~= Éå=
îáÇ~êÉ= êÉä~íáçåK= aÉ= îáää= ~íí= Ñ∏ê®äÇê~êå~= ëâ~ää= Ñ∏êëí™= ÇÉê~ë= éÉÇ~ÖçÖáëâ~= í~åâ~êK= c∏ê®äÇê~êå~= ®ê=
OP=
ÇÉä~âíáÖ~=çÅÜ=î~êàÉ= ™ê= î®äàë= Éíí= ~åí~ä=ìí= ëçã= íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖáëíçê=çÅÜ= ä®ê~êÉ=ÄáäÇ~ê= Éíí=
ê™ÇK=bå=Ñ∏ê®äÇÉê=íáää=Éíí=Ä~êå=é™=Ñ∏êëâçä~å=ÄÉê®íí~ê=çã=ÇÉíí~=Ñ∏ê®äÇê~ê™ÇI=Ç®ê=Üçå=ëà®äî=ëáííÉê=ãÉÇK=
eçå=~åëÉê=~íí=ÇÉê~ë=Ñê™ÖçêI=™ëáâíÉê=çÅÜ=áÇ¨Éê=í~ë=é™=~ääî~ê=çÅÜ=ÇÉ=â®ååÉê=ëáÖ=îáâíáÖ~K=eçå=~åëÉê=~íí=
ÇÉí= ®ê=ãóÅâÉí= îáâíáÖí= îáäâÉí= âäáã~í= ä®ê~êå~= ëâ~é~ê= ë™= ÇÉí= Ääáê= áåÄàìÇ~åÇÉ= Ñ∏ê= Ñ∏ê®äÇê~êå~K=aÉê~ë=
~êÄÉíÉ=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉ=íê®ÑÑ~ë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖáëíçê=çÅÜ=ä®ê~êÉ=íêÉ=íáää=Ñóê~=Ö™åÖÉê=éÉê=™ê=çÅÜ=




q~åá~= ÄÉê®íí~ê= çã= î~Ç= Éíí= éêçàÉâí= ®êK= eçå= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= Éå= Çóå~ãáëâ= éêçÅÉëë= çÅÜ= Ü®ê= ®ê=




ÇÉíí~W= ÇÉ=ãáåëí~= Ä~êåÉå= EìåÇÉê= N= ™êF= îáë~ÇÉ= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê= êìåÇ~= ë~âÉêK=aÉíí~= ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=
ä®ê~êå~= ÖÉåçã= çÄëÉêî~íáçåÉêK=aÉíí~= äÉÇÇÉ= íáää= ~íí= ÇÉ= íçÖ= áå=ãÉê= êìåí=ã~íÉêá~ä= é™= ~îÇÉäåáåÖÉåK=
mÉÇ~ÖçÖáëí~å=á=pîÉêáÖÉ=ë®ÖÉê=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=çÅÜ=Ä~êåÉí=äáÖÖÉê=á=Éå=é~ê~ääÉää=éêçÅÉëë=Ç®ê=ã~å=ã∏íëK=




Ä~êåK=OF=çÄëÉêî~íáçå=Ó=ÇÉå=îìñå~= ëâ~ää=î®äà~=çÅÜ=éäçÅâ~=ìê=çÄëÉêî~íáçåÉêå~= Ñ∏ê=~íí= ëÉÇ~å=ÖÉ=ÇÉí=













~îÄêóí~ë= ãÉÇ~å= ÇÉ= ~åÇê~= Ñçêíë®ííÉêK= _~êåÉå= â~å= Ü~= Ñçêíë~íí= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê= Éå= ÇÉä= ëçã= ã~å= Ç™=
Ñçêíë®ííÉê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇI=ãÉÇ~å=ã~å=~îëäìí~ê=Éå=~åå~åK=j~å=ã™ëíÉ= ëçã=ä®ê~êÉ=î~ê~=∏ééÉå= Ñ∏ê=







~êÄÉí~ê= ãÉÇ= å~íìê= çÅÜ=ãáäà∏I= çÅÜ= ~íí= ÇÉ= é™= íóÇäáÖ~= ë®íí= â~å= îáë~= Üìê= ÇÉ= í~ê= áå= å®êë~ãÜ®ääÉí= á=
éêçàÉâíÉíK=m™=_~ãÄó=ëÉê=îá=å™Öê~=Ä~êå=ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÄäçããçêK=aÉ= ä®ÖÖÉê=Ääçããçêå~= á= ëã™=
éä~ëíé™ë~ê= çÅÜ= ë®ííÉê= ìéé=é™ë~êå~= é™= Ñ∏åëíêÉíK=aÉíí~= Ñ∏êâä~ê~ê= ä®ê~êÉå= Ñ∏ê= çëë= ~íí= ÇÉ= Ö∏êI= Ñ∏ê= ~íí=
Ä~êåÉå=ëâ~ää=ëÉ=Ääçããçêå~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÇÉ=å~íìêäáÖ~=Ñ®êÖÉêå~=é™=ìíëáÇ~åK=q~åá~=í~ä~ê=çã=Üìê=
îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=Ä~êåÉå=Ñ™ê=ëÉI=â®åå~=çÅÜ=ìééäÉî~=âìäíìêÉå=ÖÉåçã=~íí=™â~=ìí=á=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=íáíí~=
é™= íáää= ÉñÉãéÉä=Ö~ãä~=ÜìëK=a®êÉÑíÉê= Ñ™ê=ÇÉ=ÄóÖÖ~=ãÉÇ= ë~ãã~=ã~íÉêá~ä= ëçã=ã~å=ÖàçêÇÉ=Ç™K=aÉ=
Çê~ê=åóíí~=~î=Ñ~ãáäàÉêå~=Ñ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=ëâ~ää=Ñ™=ìééäÉî~=ë™=ãóÅâÉí=ëçã=ã∏àäáÖíK=eçå=ÄÉê®íí~ê=~íí=Éå=
OQ=
éçàâÉë= Ñ~êÑ~ê= Ü~ê= Éå= îáåÖ™êÇI= ë™= Çáí= ™âíÉ= ~ää~= Ä~êåK=aÉ= ÑáÅâ= ìééäÉî~= îáåÖ™êÇÉå= çÅÜ= ëÉÇ~å= ä®ëíÉ=
ä®ê~êÉå= çã= ÇÉíí~K= aÉå= ëîÉåëâ~= éÉÇ~ÖçÖáëí~å= ë®ÖÉê= ~íí= ã~å= Ä∏ê= ~êÄÉí~= ìí= ãçí= å®êçãê™ÇÉíI=
ÉÑíÉêëçã=Ä~êåÉå=ä®ê=á=Éíí=äÉî~åÇÉ=ë~ãÜ®ääÉK=hìäíìêÉå=çÅÜ=å~íìêÉå=®ê=Éå=ëà®äîâä~ê=â®ää~=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=






• m™= _áêáääç= ~êÄÉí~ê= ÇÉ= ãÉÇ= Ñ®êÖÉêå~= ê∏ííI= Ää™ííI= Öìäí= çÅÜ= Öê∏åí= é™= ÜÉä~= Ñ∏êëâçä~åK= bå=
~îÇÉäåáåÖ=îáë~ê=å~íìêÑÉåçãÉå=ÖÉåçã=íÉã~Ñ®êÖÉêå~=Ñ∏ê=Ä~êåÉåI=ë™=ëçã=î~ííÉåI=ÉäÇI=ÜáããÉä=
çÅÜ=àçêÇK=m™=Éå=~åå~å=~îÇÉäåáåÖ=~êÄÉí~ê=ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉëë~=Ñ®êÖÉê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=Éå=éêçàÉâíçêK=








ãÉÇ= å~íìêÑÉåçãÉå= ëçã= éêçàÉâí= çÅÜ= Ö∏ê= Ñ∏ê= íáääÑ®ääÉí= î~ää~ê= ìí~î= Éå= Ää~åÇåáåÖ= ~î= î~ííÉåI= Ü~äã= çÅÜ=
íÉÖÉäéìäîÉêK= _ä~åÇåáåÖÉå= Ö∏ê= Ä~êåÉå= ëà®äî~K= bå= éçàâÉ= ëí™ê= çÅÜ= Ü®ääÉê= á= î~ííÉå= á= Ää~åÇåáåÖÉå= çÅÜ=
éÉÇ~ÖçÖÉå= ä™íÉê=Üçåçã= Ñçêíë®íí~= Ñ~ëí=Ää~åÇåáåÖÉå= êÉÇ~å=®ê=î®äÇáÖí=Ää∏íK=aÉ=∏îêáÖ~=~êÄÉí~ê=é™= ÑäáíáÖí=
ãÉÇ=ÄóÖÖ~åÇÉí=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=å™Öê~=Ä~êå=ê∏ê=ëáÖ=á=êìããÉí=çÅÜ=é~ëë~ê=é™=~íí=â®åå~=é™=àçêÇ=ëçã=äáÖÖÉê=
é™=Éíí= äàìëÄçêÇ= á=Ä~êåÜ∏àÇK=mÉÇ~ÖçÖÉå=éç®åÖíÉê~ê= Ñ∏ê=çëë=~íí=éêçÅÉëëÉå=®ê=îáâíáÖI=Ä~êåÉå=®ê=ãÉÇ= Ñê™å=










ë™= ëçã= ë~åÇI= àçêÇI= ëíÉå~ê= ãÉÇ= ãÉê~K= cóê~™êáåÖ~êå~= Ü~ê= Ü~Ñí= Ñçâìë= é™= î~ííÉå= çÅÜ= ÑäçÇÉå= mçK=
cÉã™êáåÖ~êå~=Ü~ê=Ö™íí=áå=íáää=ëí~ÇÉåë=íçêÖ=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=Üìê=Éíí=ë™Ç~åí=â~å=ëÉ=ìíK=aÉ=Ü~ê=Ç®ê=ã®íí=ëíÉå~ê=
çÅÜ=éê~í~í=çã=ÖÉçãÉíêáI= ëí∏êêÉI=ãáåÇêÉ=çÅÜ= íáíí~í=é™=Üìê=çäáâ~= ëíÉå~ê= ëÉê=ìíK=aÉ=Ü~ê=®îÉå=ìåÇÉêë∏âí=
çäáâ~=ëíêìâíìêÉê=çÅÜ=Ñ®êÖÉê=é™=ëíÉå~êå~K=j~ëÅá~=ÄÉê®íí~ê=~íí=Ä~êåÉå=Ñ~ëÅáåÉê~ë=~î=çäáâ~=ÑçêãÉêK=aÉ=Ü~ê=


















çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ëí®åÇáÖí= á= Éå= éêçÅÉëëI= ãÉÇ= ëáå= çãÖáîåáåÖI= ãÉÇ= ë~ãÜ®ääÉíI= ãÉÇ= â~ãê~íÉåI= ãÉÇ=
éÉÇ~ÖçÖÉå= çÅÜ= ÇÉå= ä®ê= á= ëáíí= ã∏íÉI= Ç®ê= ÇÉå= Ç™= Ñçêëâ~ê= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= éÉÇ~ÖçÖÉåÒ= s~åá~=
éç®åÖíÉê~ê= ~íí= ã~å= ëâ~ää= äóëëå~= é™= î~êàÉ= Ä~êåK= aÉ= Ü~ê= ~ää~= çäáâÜÉíÉê= çÅÜ= çäáâ~= áÇÉåíáíÉíÉêK=
mÉÇ~ÖçÖáëí~å=á=pîÉêáÖÉ=ë®ÖÉê=á=äáâÜÉí=ãÉÇ=s~åá~=~íí=~ää~=Ä~êå=®ê=çäáâ~=çÅÜ=Ü~ê=çäáâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=






^ää~= Ä~êå= ®ê= ìåáâ~=ã®ååáëâçê= çÅÜ= Ä®ê~êÉ= ~î= ëáå~= ê®ííáÖÜÉíÉêI= ë®ÖÉê= dáäáçä~K= _~êå= ®ê= âçãéäÉíí~=
ã®ååáëâçê=çÅÜ=ã~å=ëâ~ää= ëÉ=ÇÉã=ëçã=Éå=ÜÉäÜÉíK=aÉ= ëÉê= Éíí=Ä~êå= ëçã=®ê=é™=î®ÖK=aÉíí~=ÄÉíçå~ê=
®îÉå=ÇÉå=ëîÉåëâ~=éÉÇ~ÖçÖáëí~åI=Ç™=Üçå=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=®ê=~íí=ã~å=ëÉê=é™=Ä~êåÉí= ëçã=Éå=
âçãéÉíÉåí=çÅÜ=ìåáâ=î~êÉäëÉI=Éå=ã®ååáëâ~K=aÉåå~=ã®ååáëâ~=Ü~ê=Éå=ê®ííáÖÜÉí=~íí=Ääá=ÄÉã∏íí=ìíáÑê™å=








ëáíí~= ëíáääI= Ö∏ê~= ëçã= ä®ê~êÉå= ë®ÖÉê= çÅÜ= ~íí= ÇÉ= à®ãÑ∏êë= çÅÜ= ÄÉÇ∏ãë=é™= ÇÉí= ëçã=éêÉëíÉê~ëK=aÉ= îáää=
ëà®äîâä~êí= Ñ∏ê®åÇê~= ÇÉíí~K= üâÉ= ë®ÖÉê= ~íí= oÉÖÖáç= bãáäá~ë= ÑáäçëçÑá= ÄóÖÖÉê= é™= Ñ∏ê®åÇÉêäáÖÜÉíK= j~å=
ÉñéÉêáãÉåíÉê~ê=ãóÅâÉí=çÅÜ=ã~å=îáää= Ñ∏ê®åÇê~K=j~ä~Öìòòá= ëáÖå~äÉê~ÇÉ= Ñ∏ê®åÇÉêäáÖÜÉíK=e~å= ë~= ~íí=






íóÅâÉê= ~íí= ÇÉ= Ö∏ê= ÇÉíI= çã=ÇÉ= îìñå~= êÉëéÉâíÉê~ê= ÇÉãK=e~å= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= ~îÖ∏ê~= çã=
Ä~êåÉå= á= ÇÉê~ë= Ñ∏êëâçäçê= ìíîÉÅâä~ë= ~ååçêäìåÇ~= ®å= Ä~êå= é™= ëí~íäáÖ~= ÉääÉê= éêáî~í~I= ãÉå= ~åëÉê= ~íí=
Ä~êåÉå=ëçã=Ö™íí=Üçë=ÇÉã=®ê=∏ééå~=Ñ∏ê=êÉä~íáçåÉê=é™=Éíí=~åå~í=ë®íí=çÅÜ=ãÉê=ëà®äîÖ™ÉåÇÉ=®å=~åÇê~=
Ä~êåK=e~å=ÄÉê®íí~ê=çÅâë™=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=âêáíáâ=Ñê™å=ëâçäçêå~=Ç™=ä®ê~êÉ=~åëÉê=~íí=Ä~êåÉå=®ê=ëî™ê~=~íí=Ü~=
çÅÜ= Ö∏ê~=ãÉÇI= Ç™=ÇÉ=éê~í~ê=ãÉÇ=ÇÉ= îìñå~= é™= Éíí= îìñÉí= ë®ííK=_~êåÉå= ®ê= áåíÉ= î~å~= ~íí= ëáíí~= ëíáääI=

















dáäáçä~= éç®åÖíÉê~ê= ~íí= ã~å= áåíÉ= â~å= Ñóää~= Ä~êå= ãÉÇ= âìåëâ~éI= ìí~å= âìåëâ~éÉå= âçããÉê= Ñê™å=












ëçã= ë~ãã~= ë~âK=aÉí= ®ê= Ñêáíí= ìíÉI=ãÉå= ~êÄÉíÉí= áååÉ= ëÉê= ÇÉ= ®îÉå= ëçã= äÉâK=aÉ= íîáåÖ~ê= ÇçÅâ= áåíÉ=
Ä~êåÉå=íáää=å™Öçí=ìí~å=ÇÉ=Ñ™ê=î®äà~=î~Ç=ÇÉ=îáää=~êÄÉí~=ãÉÇW=ÄóÖÖ~I=ëâêáî~I=ä®ë~=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=i®ê~êå~=










4.6.3 De hundra språken 
dáäáçä~= ÄÉê®íí~ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ã~å= ëçã= ä®ê~êÉ= äóëëå~ê= çÅÜ= Ääáê= ãÉÇîÉíÉå= çã= Ä~êåÉåë=
åóÑáâÉåÜÉíK=aÉå= Ñáååë= á= ÜìîìÇÉíI= á= âêçééÉå=çÅÜ= á= ë~ãëéÉäÉíK=eÉä~= âêçééÉå=ãÉÇîÉêâ~ê=Ç™=Ä~êå=
ìééí®ÅâÉêK= aÉ= ä®ê= ÖÉåçã= ~íí= ~åî®åÇ~= ~ää~= ëáå~= ëáååÉåK= aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ä®ê~êå~= ä™íÉê= Ä~êåÉå=
ìééí®Åâ~=ãÉÇ=~ää~=ÇÉëë~I=íáää=ÉñÉãéÉä=äóëëå~=é™=Ääçãã~å=çÅÜ=äìâí~=é™=ëíÉåÉåK=sá=ã™ëíÉ=ÜÉä~=íáÇÉå=
ëâ~é~=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=Ä~êåÉå=Ñ™ê=~åî®åÇ~=~ää~= ëáå~=ëéê™âK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=®ê= ä®íí~êÉ= Ñ∏ê=
Ä~êå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=Ñ∏êëí™K=ûîÉå=s~åá~=í~ä~ê=çã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëáååÉå~K=j~å=ëâ~ää=
ìíã~å~=~ää~=ÑÉã=çÅÜ=áåÄàìÇ~=íáää=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÇÉãK=sìñå~=ã™ëíÉ=Ç™=ÉêÄàìÇ~=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖI=
ìíã~åáåÖ~ê= çÅÜ= ëáíì~íáçåÉêK= bíí= åóÅâÉäçêÇ= ®ê= î~êá~íáçåK= eçå= ÄÉê®íí~ê= ®îÉå= ~íí= îáëë~= Ä~êå= ëçã=















ÇÉ= ~êÄÉí~ê= ãÉÇK= aÉ= ëâ~ää= Ñ∏êë∏â~= ~êÄÉí~= ãÉê= ãÉÇ= ãìëáâI= Ç~åë= çÅÜ= Çê~ã~= çÅÜ= Ü~å= îÉêâ~ê=
ìééêáâíáÖí=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=ÇÉ=í~åâ~ê=çÅÜ=Ñ∏êëä~Ö=îá=Ü~êK=
=




éçëíä™Ççê= Ç®ê= ÇÉ= â~å= ëâáÅâ~= ãÉÇÇÉä~åÇÉå= íáää= î~ê~åÇê~K= üâÉ= ÄÉê®íí~ê= ~íí= ÇÉ= á= oÉÖÖáç= bãáäá~I=

















Ä~êåÉå= ëçã=®ê= ÑÉã=™ê= ëçã=Ü~ê=Öàçêí=ÇÉëë~K=_áäÇÉêå~=®ê=ã™ä~ÇÉ=é™=éä~ëí=çÅÜ=ìåÇÉê=ÄáäÇÉêå~=Ü~ê=
Ä~êåÉå=ëâêáîáí=Öê∏åë~âÉåë=å~ãåK=j~êá~=dê~òá~=ÄÉê®íí~ê=~íí=Ä~êåÉå=ëà®äî~=Ü~ê=ëâêáîáí= íÉñíÉåI=ãÉå=
~íí=ÇÉí=®ê=Éå=~îëâêáÑí=~î=î~Ç=Éå=îìñÉå=Ü~ê=ëâêáîáíK=eçå=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ä®ê=Ä~êåÉå=ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~=












Éíí= Üà®êí~= ÄÉíóÇÉê= íáää= ÉñÉãéÉä= î®åëâ~éK= üâÉ= ÄÉê®íí~ê= Ñ∏ê= çëë= ~íí= ÇÉ= á= oÉÖÖáç= bãáäá~= ~êÄÉí~ê=
Ñ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ=ãÉÇ=ãóÅâÉí=ëóãÄçäÉê=çÅÜ=Ä~êå= ä®ê=ëáÖ= ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~= á= íêÉ= Ñ~ëÉêK=üâÉ=í~ä~ê=çã=~íí=
ÖêìåÇÉêå~= íáää= ÇÉëë~= âçããÉê= Ñê™å=má~ÖÉí= çÅÜ=_êìåÉêK= c∏êëí= âçããÉê= áâçåáëâ~= Ñ~ëÉå= Ç®ê= Ä~êåÉå=
áåëÉê=~íí=Éå=ÄáäÇ=Ü~ê=Éå=ÄÉíóÇÉäëÉI=Éå=ãÉåáåÖK=a®êÉÑíÉê=âçããÉê=ÇÉå=ëóãÄçäáëâ~=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=
ã~å=Ä∏êà~ê=~åî®åÇ~=ÄáäÇÉêK=_~êåÉå=ã™ä~ê=Ñ∏êëí=çÅÜ=ëâêáîÉê=ëÉÇ~åK=aÉ=Ä∏êà~ê=äàìÇ~=Äçâëí®îÉêå~=çÅÜ=






_~êåÉå= ëáÖåÉê~ê= ëáå~=ãÉÇÇÉä~åÇÉå=ãÉÇ=Éíí= Ñçíç= ~î= ëáÖ= ëà®äî~K= fÄä~åÇ=âçéáÉê~ê=ÇÉ= Ñê™å= íáÇåáåÖ~ê=






ëçã=â~å= î~ê~= Òãáíí= Ñ~îçêáíÇàìê= ®êÁÒ=çÅÜ=Ä~êåÉå= ëâêáîÉê= ~î= ÇÉíí~I= í~ê=ãÉÇ= ëáÖ= ÄçâÉå=ÜÉã=çÅÜ=
ÑóääÉê=á=å~ãåÉí=é™=ÇàìêÉí=çÅÜ=ã™ä~ê=Éå=ÄáäÇ=íáääK=eçå=é™éÉâ~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö∏ê=å™Öçí=çã=ëâêáÑíÉå=
áåíÉ= Ääáê= ê®ííI= Ç™= ÇÉí= îáâíáÖ~ëíÉ= ®ê= ~íí= Ü™ää~= áåíêÉëëÉí= ìééÉK= _~êåÉå= âäáééÉêI= ëí®ãéä~êI=ã™ä~ê= çÅÜ=
ÇÉâçêÉê~ê=çäáâ~=Äçâëí®îÉê=çÅÜ=ëáÑÑêçêK=bñÉãéÉä=é™=ìééÖáÑíÉê=â~å=î~ê~=~íí=ÇÉ=ã™ä~ê=~î=ëáå=Ü~åÇ=çÅÜ=



















çÅÜ= ä™í~= Ñ∏ê®äÇê~êå~= ä®ë~K=_~êåÉí= ëâêáîÉê= ëÉÇ~å= á= Éå= Äçâ=ÇÉ= Ü~êW= íáíÉäåI= îÉã=ÇÉ= ä®ëí= íáääë~ãã~åë=










iáííÉê~íìêÉå= îá= ä®ëí=ãçíë®ÖÉê= î~ê~åÇê~= á= Ñê™Ö~å= çã= ~åî®åÇ~åÇÉ= ~î= Ç~íçêÉê= á= îÉêâë~ãÜÉíÉå=ãÉÇ=
Ä~êåÉåK=a®êÑ∏ê=îáääÉ=îá=í~=êÉÇ~=é™=Üìê=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖK=aÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=ÇÉí=ëâáäàÉê=ëáÖ=
ëíçêí= ãÉää~å= Ñ∏êëâçäçêå~K= m™= _~ãÄó= Ñáååë= Éå= Ö~ãã~ä= Ç~íçê= é™= î~êàÉ= ~îÇÉäåáåÖK= aÉ= ®ê= áåíÉ=






ëâêáÑíÉåK=eçå=ãÉå~ê= ~íí= ÇÉíí~= ®ê= Éíí= íóéáëâí= ë®íí= Ñ∏ê= Ä~êåÉå= ~íí= å®êã~= ëáÖ= ëâêáÑíëéê™âÉíK=aÉí= ®ê=
OV=
ÉåÇ~ëí=é™=kìçî~=ëçã=ÇÉí=Ñáååë=Éå=Ç~íçê=á=Ä~êåÜ∏àÇ=çÅÜ=ëçã=®ê=íáää=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK=j~ëÅá~=ë®ÖÉê=~íí=








í®åâ~= ëà®äîK=bÑíÉê=ÇáëâìëëáçåÉê=ÄÉê®íí~ÇÉ=Ü~å=ÇçÅâ= ~íí=Ü~å= áåëéáêÉê~íë= ~î=m~ìäç=cêÉáêÉK=sá= Ñê™Ö~ê=
`êáëíá~å= îáäâ~= íÉçêáÉê= ÇÉê~ë= ÑáäçëçÑá= ÖêìåÇ~ê= ëáÖ= é™K= sá= å®ãåÉê= má~ÖÉíI= sóÖçíëâáàI= cêÉáåÉí= çÅÜ=
d~êÇåÉê=çÅÜ=`êáëíá~å=ä®ÖÖÉê=Ç™=íáää=_êìåÉêK=aÉíí~=ëÉê=îá=ëçã=Éíí=äáíÉí=Éêâ®åå~åÇÉ=çã=~íí=ÇÉ=Ñ~âíáëâí=
áåÑäìÉê~íë=~î= ÑäÉê~=ìíîÉÅâäáåÖëíÉçêÉíáâÉêK=e~å=ë®ÖÉê=ÇçÅâI= äáâëçã=j~ä~Öìòòá=~íí=ÇÉ= áåíÉ=Ö®êå~= ëÉê=
ÇÉí= ë™I=ìí~å=~åëÉê=~íí=ÇÉ=ëà®äî~=ëâ~é~ê=ëáå~=ÉÖå~=íÉçêáÉêK=sá= íóÅâÉê=~íí=`êáëíá~å=ãçíë®ÖÉê= ëáÖ= ëà®äî=
çÅÜ= ~åëÉê= äáâëçã= üâÉI= ~íí= ÇÉ= ã™ëíÉ= Ü~= áåëéáêÉê~íë= ~î= å™Öçå= ÉääÉê= å™ÖçíK= sá= ®ê= ë®âê~= é™= ~íí=








4.10 Sammanfattning av resultat 
sÉêâíóÖ=Ñ∏ê=âçããìåáâ~íáçåW=
=







fååÉãáäà∏=Ó= ÑäÉê~= ~î=éÉÇ~ÖçÖáëíçêå~=éç®åÖíÉê~ê= ~íí=ãáäà∏å= áåÄàìÇÉê= íáää=âçããìåáâ~íáçå=~î=çäáâ~=












^îÇÉäåáåÖ~ê=Ó=â~ê~âí®êáëÉê~åÇÉ= Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®ê=~íí= êìããÉå=®ê=ìééÇÉä~ÇÉ= á=çäáâ~=Ü∏êåK=aÉí=
Ö∏ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=êìã=á=êìããÉå=ëçã=â~å=Ü~=ÜÉäí=çäáâ~=®åÇ~ã™ä=çÅÜ=~îëáâíÉêK=aÉí=ã®êâë=~íí=ÇÉí=




j~íÉêá~ä= Ó= ÇÉ= Ö∏ê= Éå= ìééÇÉäåáåÖ= ~î= íêÉ= çäáâ~= ëä~Öë= ã~íÉêá~äI= ëíêìâíìêÉê~íJI= çëíêìâíìêÉê~íJ= çÅÜ=
å~íìêã~íÉêá~äK=aÉ=ëÉê= ~ää~= íêÉ= ëçã= äáâ~=îáâíáÖ~K=aÉ=éç®åÖíÉê~ê= ~íí=ã~å=ÖÉåçã=ã~íÉêá~äÉí= îáÇÖ~ê=
Ä~êåë=îóÉêI=ÇÉí=Ö∏ê=~íí=Ä~êåÉå=Ñ™ê=âçåí~âí=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=âçããìåáÅÉê~êK=c∏ê=ÇÉ=ãáåëí~=Ñáååë=



























aÉ=ÜìåÇê~= ëéê™âÉå=Ó=Ä~êåÉå= ä®ê=ÖÉåçã=~åî®åÇ~åÇÉ=ÇÉ=ÜìåÇê~= ëéê™âÉå=çÅÜ=ÖÉåçã=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=
çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉê=çÅÜ=ëáå~=ëáååÉåK=p™Ç~åí=~êÄÉíÉ=Ö∏ê=ÇÉí=ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=Ñ∏êëí™K=
=
i®ëJ= çÅÜ= ëâêáîìíîÉÅâäáåÖ= Ó= éçëíä™Ççêå~= ëçã= Ñáååë= Ñ∏ê= ÇÉ= ®äÇêÉ= Ä~êå= ®ê= ÉñÉãéÉä= é™= Üìê= ã~å=
ìééãìåíê~ê=çÅÜ= ëíáãìäÉê~ê=Ä~êå= íáää= ~íí= âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=ÖÉåçã=Ä™ÇÉ= í~ä= çÅÜ=ÄáäÇK=









ríîÉÅâäáåÖëíÉçêáÉê= Ó=îá= ëÉê= íóÇäáÖí= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ö®êå~= îáää= âçééä~ë= ë~ãã~å=ãÉÇ=å™Öçå= ~î=ÇÉ= ëíçê~=
ìíîÉÅâäáåÖëíÉçêáÉêå~=ìí~å=ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=ëâ~é~ê=ëáå~=ÉÖå~=íÉçêáÉêK=
=
hçããìåáâ~íáçå= çÅÜ= ë~ãîÉêâ~å= ÖÉåçãëóê~ê= ÜÉä~= îÉêâë~ãÜÉíÉåK= aÉíí~= Ö®ääÉê= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííI=
ãáäà∏I=ã~íÉêá~äI= ÇçâìãÉåí~íáçå= çÅÜ= éêçàÉâíK=^ääí= ®ê=ãóÅâÉí= ÖÉåçãí®åâíI= Ü®ê= ëâÉê= áåÖÉåíáåÖ= ~î=
ëäìãéÉåK= mêçÄäÉã~íáëÉê~åÇÉ= çÅÜ= ìíã~å~åÇÉ= Ñê™Öçê= Ñáååë= ëçã= Éå= ê∏Ç= íê™Ç= ÖÉåçã= ÜÉä~=
îÉêâë~ãÜÉíÉå=çÅÜ=á=~ää=âçããìåáâ~íáçåI=ãÉää~å=ÇÉ=îìñå~=çÅÜ=ãÉää~å=ÇÉ=îìñå~=çÅÜ=Ä~êåÉåK==
PN=
5 Diskussion  
 
Den historiska bakgrunden 
Förskolorna i Reggio Emilia byggdes upp i samband med andra världskrigets slut. Gedin och 
Sjöblom (1995:102) beskriver hur föräldrarna som var med och byggde upp förskolorna hade 
upplevelserna av kriget med år av förtryck och fascism med sig och ville skapa en ny 
pedagogik för sina barn. Man ville ge alla barn kunskap, självkänsla och styrka så att de 
kunde försvara sig mot förtryck. Vi anser att vi i Sverige måste få en förståelse för hur dessa 
förskolor startade och deras historia. Vi i Sverige har inte samma historia och även om vi ser 
det som den viktigaste uppgiften att barn ska tillägna sig kunskap, självkänsla och för att 
kunna försvara sig mot förtryck så betyder det inte samma sak i vår kultur. Wallin (2005:26) 
menar att då vår historia i Sverige ser annorlunda ut mot Italiens och utgångspunkten skall 
vara barnen, kulturen och de värderingar vi har, så går det inte att ta från dem och föra över 
till oss. ”Det konkreta blir annorlunda”. Hon menar att man inte ska leta inspiration av 
metoder och tips i Reggio Emilia. Man kan ta del av deras filosofi och synsätt på barn och 
kunskap. Lindö (2000,1:51) menar att en god pedagogik är oberoende av tid och rum. Därför 
kan pedagoger och forskare från andra länder inspireras av filosofin. Utifrån denna inspiration 
kan de sedan förena vissa delar med sin egen verksamhet, för att till sist skapa något nytt. Vi 
anser att man kan hämta inspiration från Reggio Emilia men bör akta sig för att försöka 
tillföra några metoder. Wallin beskriver också hur Malaguzzi har sagt att man skall glömma 
Reggio Emilia då man förstått hur de tänker. Vi måste enligt Wallin reflektera utifrån våra 
egna barn och deras erfarenheter och vi anser att det är mycket viktigt att man förankrar sitt 
arbete med barnen i det samhälle och den kultur vi lever i. Eftersom samhället och kulturen 
ändras anser vi att även det pedagogiska arbetet måste följa denna förändring. Vår syn stöds 





sá= Ü™ääÉê=ãÉÇ=`êáëíá~å= çã= Ñ∏êÇÉä~êå~= ëçã= Ü~å= ëÉê=ãÉÇ= ~íí= î~ê~= Éå= çêÖ~åáë~íáçå= ëçã= ÇÉä~ê= Éå=









íêÉ= ™ê= Ñ~ååë= á= éêáåÅáé= áåÖÉí= ë™Ç~åíK= jÉå= ÇÉí= Ñ~ååë= ÇçÅâ= ãóÅâÉí= ë~âÉê= ëçã= ìééãìåíê~ÇÉ= íáää=
âçããìåáâ~íáçå=é™=~åÇê~= ë®ííK=bíí= ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~= ®ê=Ä~êåÉå=çÅÜ= ä®ê~êå~= ëçã=éê~í~ÇÉ=ÖÉåçã=
éä~ëíê∏ê=é™=~îÇÉäåáåÖÉå= Ñ∏ê=ÇÉ=óåÖëí~=Ä~êåÉå=é™=_áêáääçK=e®ê=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=îá=®îÉå=~íí=ÇÉ= á=
Ñ®êÖ~íÉäà¨å= Ü~ÇÉ= ëã™= âäçëë~ê=ãÉÇ=Äçâëí®îÉêI= çêÇI= ÄáäÇÉê= çÅÜ= ëáÑÑêçê= é™I= á= Ñ®êÖ~íÉäà¨åK=sá= Ñê™Ö~ÇÉ=
`ä~ìÇá~=Üìê=ÇÉëë~=~åî®åÇëK=eçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉ= áåíÉ= Ñáååë=Ç®ê= á= ëóÑíÉ=~íí= ä®ê~=Ä~êåÉå=~íí= ä®ë~=çÅÜ=
ëâêáî~I= ìí~å= ãÉê= á= ÉëíÉíáëâí= ëóÑíÉK= sá= íêçê= ÇçÅâ= ~íí= ÇÉí= ìåÇÉêãÉÇîÉíÉí= â~å= ëâ~é~= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê=
Äçâëí®îÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Éå=Äê~=ÑìåâíáçåK=e~ÇÉ=ÇçÅâ=∏åëâ~í=~íí=ÇÉ=~åî®åÇÉë=é™=~åå~í=çÅÜ=ãÉê=
ìíã~å~åÇÉ=ë®ííK=sá=íêçê=~íí=ã~å=â~å=î®Åâ~=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=Äçâëí®îÉê=Üçë=ëã™=Ä~êå=é™=Éíí=äÉâÑìääí=ë®ííK=
s™ê~= í~åâ~ê= ëí∏Çë= ~î= p∏ÇÉêÄÉêÖÜ= Eá= iáåÇ∏I= OMMOWNMUJNMVF= ëçã= ~åëÉê= ~íí=ã~å= ëâ~ää= Ä∏êà~=ãÉÇ=
çíîìåÖÉå=ä®ëåáåÖ=çÅÜ=ëâêáîåáåÖ=êÉÇ~å=á=íáÇáÖ=Ñ∏êëâçäÉ™äÇÉêK=aÉí=ëâ~ää=ëâÉ=ÖÉåçã=~åî®åÇ~åÇÉ=é™=Éíí=
äÉâÑìääí=çÅÜ=âê~îä∏ëí= ë®ííK=häçëë~êå~=îá= ë™Ö= ~åëÉê=îá= ëâìääÉ=âìåå~=î~ê~= Éíí= ë™Ç~åí=îÉêâíóÖK=t~ääáå=
PO=
EOMMRWNOPJNOQF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=ÇÉ=á=oÉÖÖáç=bãáäá~=ä®ê=Ä~êåÉå=ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~=ãÉÇ=í~äÉí=ëçã=ÖêìåÇK=





ëéÉÅáÑáâ=Ç~ÖK=s™ê~= í~åâ~ê= ëí∏Çë= ~î=iéÑ∏= VU=Ç®ê=ÇÉí= ëí™ê= ~íí= Òëéê™â= çÅÜ= ä®ê~åÇÉ=Ü®åÖÉê= çìééä∏ëäáÖí=
ë~ãã~å= äáâëçã= ëéê™â=çÅÜ= áÇÉåíáíÉíëìíîÉÅâäáåÖK=c∏êëâçä~å= ëâ~ää= ä®ÖÖ~= ëíçê=îáâí=îáÇ=~íí= ëíáãìäÉê~=î~êàÉ=
Ä~êåë= ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ= ìééãìåíê~= çÅÜ= í~= íáää= î~ê~= Ä~êåÉíë= åóÑáâÉåÜÉí= çÅÜ= áåíêÉëëÉ= Ñ∏ê= ÇÉå=







~íí=í~=~åëî~êK=sá=íóÅâÉê=~íí=ã~å=â~å=vidareutveckla detta i form av att ha både bild på barnen 
och deras namn i text för att sedan byta ut till endast namnet. 
=
iáåÇ∏= EOMMOWNNOF= ë®ÖÉê= ~íí= Ä~êå= ãÉÇ= Üà®äé= ~î= Ç~íçêå= íáÇáÖí= â~å= Éê∏îê~= ëâêáÑíëéê™âÉíK= aÉíí~=
é™éÉâ~ê=®îÉå=ÇÉå=ëîÉåëâ~=éÉÇ~ÖçÖáëí~åI=ëçã=~åëÉê=~íí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Ç~íçêå=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖí=á=ÇÉå=







ìí~î= Ä~êåÉåK= aÉíí~= é™= ÖêìåÇ= ~î= ~íí= îá= ëÉê= ÇÉå= ëçã= Éíí= ä®êçêáâí= çÅÜ= êçäáÖí= Üà®äéãÉÇÉäK= sá= Ñ™ê=
ìééÑ~ííåáåÖÉå=®ê=~íí=®îÉå=j~êá~=dê~òá~=Ü~ê=ÇÉåå~=ëóåI=Ç™=Üçå=é™éÉâ~ÇÉ=~íí=Ç~íçêå=®ê=Éíí=íóéáëâí=
ë®íí= Ñ∏ê= Ä~êåÉå= ~íí= å®êã~= ëáÖ= ëâêáÑíëéê™âÉíK= sá= Üçéé~ë= ~íí= Üçå= â~å= é™îÉêâ~= ÇÉíí~I= ë™= Ä~êåÉå= á=
Ñê~ãíáÇÉå=â~å=Ñ™=~êÄÉí~=ãÉê=ãÉÇ=Ç~íçêÉêK==
 
De tre pedagogerna  
I Reggio Emilia pratar man om de tre pedagogerna. Dessa är de vuxna, kamraterna och miljön 
(Wallin, 1986:15; Gedin & Sjöblom, 1995:107) Vi tycker att detta är ett intressant 
resonemang och att vi i Sverige bör ta till oss detta och lyfta fram betydelsen av miljön och 
kamraterna. Detta lyfts redan fram av Lpfö 98 där det står ”Lärandet skall baseras såväl på 
samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses 
som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att 
utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.  De skall få 
hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära 
sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 
sinnliga och estetiska.” och=Òc∏êëâçä~å=ëâ~ää=ÉêÄàìÇ~=Ä~êåÉå=Éå=íêóÖÖ=ãáäà∏=ëçã=ë~ãíáÇáÖí=ìíã~å~ê=
çÅÜ= äçÅâ~ê= íáää= äÉâ=çÅÜ=~âíáîáíÉíK=aÉå= ëâ~ää= áåëéáêÉê~=Ä~êåÉå=~íí=ìíÑçêëâ~=çãî®êäÇÉåK= f= Ñ∏êëâçä~å= ëâ~ää=




îá= ã∏ííK= f= äáííÉê~íìêÉå= éêÉëÉåíÉê~ë= ~ääíáÇ= ÇÉå= îìñå~= Ñ∏êëí= çÅÜ= ëÉÇ~å= â~ãê~íÉêå~K= ûê= ÇÉí= ë™= ~íí=
PP=








éçëáíáî= çÅÜ= ÉåÖ~ÖÉê~Ç= éÉÇ~ÖçÖ= ëçã= á= ë~ãëéÉäÉí= ãÉÇ= Ä~êåÉå= ã∏íÉê= ÇÉã= é™= ÇÉê~ë= åáî™= çÅÜ=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Ä~êåÉå=ä®ê=ëáÖ=Üìê=ÇÉ=ëâ~ää=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=íáää=âìåëâ~é=çÅÜ=îÉí~åÇÉK=_~êå=ë∏âÉê=çÅÜ=
ÑáååÉê= ä∏ëåáåÖ~ê= é™= ëáå~= éêçÄäÉã=ãÉÇ= ÉÖå~= ~åëíê®åÖåáåÖ~êI= ãÉå= ÇÉí= ®ê= áåíÉ= ä∏ëåáåÖ~êå~= ìí~å=
~åëíê®åÖåáåÖ~êå~=ëçã=Ñ∏êíà®å~ê=î™ê=ìééãìåíê~å=çÅÜ=ìééëâ~ííåáåÖK==
 
Vania säger att för dem är miljön den tredje pedagogen och máäà∏åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=éç®åÖíÉê~ë=~î=~ää~=
éÉÇ~ÖçÖáëíçêK=iÉåò=q~ÖìÅÜá=EOMMRWSTF=ÄÉíçå~ê=~íí=ÖêìåÇí~åâÉå=ãÉÇ=ãáäà∏å=®ê=~íí=ÇÉå=ëâ~=ÖÉ=Éå=
ã∏àäáÖÜÉí= Ñ∏ê=Ä~êåÉå= ~íí= ~åî®åÇ~=çÅÜ=ìíåóííà~=ÇÉå=é™= ëáå~= ÉÖå~=îáääâçêK=s~åá~= ë®ÖÉê= ~íí= ä®ê~êå~=
®åÇê~ê=ãáäà∏å=çÑí~=ÉÑíÉê=Ä~êåÉåë=áåíêÉëëÉåK=_~êëçííá=EOMMRWSOF=çÅÜ=hÉååÉÇó=EOMMMWNOSF=ë®ÖÉê=Ä™Ç~=
~íí=ãáäà∏å=ã™ëíÉ=Ñ∏ê®åÇê~ë=ÉÑíÉê=Ä~êåÉåë= áåíêÉëëÉ=çÅÜ=™äÇÉêK=a®êÑ∏ê=ÄóíÉê=Ä~êåÉå=~îÇÉäåáåÖ=î~êàÉ=
™êK= aÉíí~= ÄÉâê®Ñí~ë= ~î= éÉÇ~ÖçÖáëíçêå~= îá= ã∏íí= á= fí~äáÉåK= s~åá~= ë®ÖÉê= ~íí= ãáäà∏å= áåÄàìÇÉê= íáää=
âçããìåáâ~íáçå= é™= çäáâ~= ë®íí= çÅÜ= ~íí= áåä®êåáåÖëãáäà∏å= ëâ~= î~ê~= äóëëå~åÇÉI= ä~Äçê~íáî= çÅÜ=
áåÄàìÇ~åÇÉK=_~êëçííá=EOMMRWSOF=ÄÉëâêáîÉê=~íí=Ç™=Ä~êåÉå=âçããìåáÅÉê~ê=Ñ∏êÜ™ääÉê=ÇÉ=ëáÖ=íáää=ãáäà∏åK=
sá=~åëÉê=~íí=ãáäà∏å=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=âçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=Ñ∏ê=Ä~êåÉåë=áåä®êåáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉêK=
dáäáçä~= ë®ÖÉê= ~íí= Éå= îáëë=ãáäà∏= áåÄàìÇÉê= íáää= Éå= îáëë= ~âíáîáíÉí= çÅÜ= ~íí=ãáäà∏Éêå~= ®ê= ~åé~ëë~ÇÉ= Ñ∏ê=









Fokus på samspelet är mycket tydligt på de förskolor vi har besökt. Wallin (2005:25) menar 
att barn lär sig i samspel med varandra då de konstruerar världen och värden tillsammans och 
att de på så sätt skapar kunskap. För oss framkommer en tydlig koppling till en sociokulturell 
syn på lärande. I detta perspektiv är det enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 
(2000:30-31) samspelet mellan den enskilda och gruppen som är det viktiga och man ser även 
enligt samma författare språk och kommunikation som mycket viktigt. Det talade språket är 
en kollektiv produkt och genom detta upplever barnen världen. Även kommunikationens 
betydelse är något som gör att vi ser likheter i arbetet i Reggio Emilia, med ett sociokulturellt 
perspektiv. Den svenska pedagogistan säger att man här i Sverige kopplar Reggio Emilias 
filosofi till det sociokulturella perspektivet. Hon säger även att då Reggio Emilia är en filosofi 
har de rätt att se på alla teorier, filosofier och all forskning som finns kring barn. Även 
Jonstoij och Tolgraven (2002:29) och Lagrell (2005:5) redogör för vad de kallar ett social- 
konstruktionistiskt perspektiv. Vikten av samspelet mellan människor lyfts fram som det 
viktigaste. Vi anser även att utvecklingspedagogiken, som utvecklats av Ingrid Pramling 
Samuelson har många likheter med hur de arbetar i Reggio Emilia. Även i denna pedagogik 
poängteras att man ska utnyttja mångfalden av barn och samspel (Williams, Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2000:56-57). Enligt Barsotti (2001:24) var Paulo Freire en 
inspirationskälla till Reggio Emilia. Enligt Åke har Malaguzzi sagt att han hämtade 
inspiration från just Freire. Det framkommer dock tydligt i våra samtal med Åke och Cristian 
PQ=
att de i Reggio Emilia inte vill koppla ihop sig med några utav de stora utvecklingsteorierna, 
utan säger att de skapar sina egna teorier. Vi tror dock att man bygger ny kunskap genom sina 




má~òò~I= ëçã= ÄÉíóÇÉê= íçêÖI= ®ê= Éå= îáâíáÖ= éä~íë= é™= Ñ∏êëâçäçêå~= äáâëçã= íçêÖÉí= ®ê= Éå= îáâíáÖ= éä~íë= á=
fí~äáÉåëâ~=Äó~êK=má~òò~å= íóÅâÉê= îá= ~íí=ã~å=â~å= à®ãÑ∏ê~=ãÉÇ=î™ê~= äÉâÜ~ää~ê=é™= ëîÉåëâ~= Ñ∏êëâçäçêK=
aÉíí~=Ç®êÑ∏ê=~íí=äÉâÜ~ää~êå~=áÄä~åÇ=®îÉå=ÑìåÖÉê~ê=ëçã=Éå=ã∏íÉëéä~íë=Ñ∏ê=ÜÉä~=Ñ∏êëâçä~åK=sá=íóÅâÉê=
ÇçÅâ=~íí=ã~å=á=pîÉêáÖÉ=â~å=ìíîÉÅâä~=ÇÉê~ë=ÑìåâíáçåK=s™ê=ÉêÑ~êÉåÜÉí=®ê=~íí=áÇ~Ö=Ü~ê=ÇÉ=çÑí~=Ä~ê~=Éå=
Ü∏Ö=ãÉÇ= ëíçê~=âìÇÇ~ê= ëçã=ã~å=â~å=ÄóÖÖ~= íáää= ÉñÉãéÉä=âçàçê=~îK=jÉå= äÉâÜ~ää~êå~=®ê=çÑí~= ëíçê~=
êìã=çÅÜ=îá=íóÅâÉê=~íí=ã~å=â~å=ã∏ÄäÉê~=çã=ÇÉ=á=çäáâ~=Ü∏êåçê=çÅÜ=Ç™=ëâìääÉ=ã~å=âìåå~=ìíåóííà~=
ÇÉëë~= êìã=ãÉêK= cìåâíáçåÉå= ëçã= Éå=ã∏íÉëéä~íë= Ç®ê= ÜÉä~= Ñ∏êëâçä~å= â~å= ë~ãä~ë= çÅÜ= íáää= ÉñÉãéÉä=
ëàìåÖ~=Ñáååë=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=âî~êK=hÉååÉÇó=EOMMMWNOSF=í~ê=ìéé=~íí=îá=ã™ëíÉ=âìåå~=ÄóÖÖ~=çã=ãáäà∏å=
Ñ∏ê= ~íí=ÇÉå=Ä®ííêÉ= ëâ~=é~ëë~=Ä~êåÉåë= áåíêÉëëÉå=çÅÜ=t~ääáå= EOMMRWVOF= ~åëÉê= ~íí=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÜÉä~=
íáÇÉå=ã™ëíÉ= Ñê™Ö~= ëáÖ=çã=ãáäà∏å=ãçí~êÄÉí~ê= ÉääÉê= ë~ãëéÉä~ê=ãÉÇ=Ä~êåÉåK=aÉíí~= ~åëÉê= îá= ~íí= îá= á=














~åÇê~= ëçã= Ñê~ãíê®ÇÉêK= aÉí= Ü~ê= áåÖÉå= ÉåëâáäÇ= ÇçâìãÉåí~íáçå= ∏îÉê= íáää= ÉñÉãéÉä= Ä~êåÉåë=
í~äìíîÉÅâäáåÖK=s~åá~= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= ~åëÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= ÇçâìãÉåíÉê~= Ä~êåÉåë= ÉåëâáäÇ~=
ìíîÉÅâäáåÖK=a®êÑ∏ê= îáää= ÇÉ= áåíÉ= âçåÅÉåíêÉê~= ëáÖ=é™=ÇÉíí~K=j~ä~Öìòòá=Ü~ê= ÉåäáÖí=t~ääáå= EOMMRWOQF=
ë~Öí=~íí=ÇÉí=Ääáê=Éå=ãáåÇÉêî®êÇáÖ=éÉÇ~ÖçÖáâI=Ç™=îá=Ü~ê=Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~=ìíîÉÅâäáåÖëëâÉÇÉå=á=Ä~êåÉåë=
ä®ê~åÇÉ= çÅÜ= ~åî®åÇÉê= çëë= ~î= ä™ëí~=ãÉíçÇÉêK=lã=îá= ~êÄÉí~ê= é™=ÇÉíí~= ë®íí= í~ê= îá= ÉåäáÖí=j~ä~Öìòòá=










_~êëçííá= EOMMNWOVJPOF= ÄÉëâêáîÉê= ~íí= éêçàÉâíáÇ¨Éêå~= áÄä~åÇ= âçããÉê= Ñê™å= Ä~êåÉå= çÅÜ= áÄä~åÇ= Ñê™å=
éÉÇ~ÖçÖÉêå~K= i®ê~êå~= çÄëÉêîÉê~ê= çÅÜ= ÇçâìãÉåíÉê~ê= Ä~êåÉå= á= ëáíí= ë~ãëéÉä= çÅÜ= ëâ~é~ê= éêçàÉâí=









âê®îÉê= Éå= ®åÇê~Ç= áåëí®ääåáåÖ= íáää= éä~åÉêáåÖëíáÇ= á= Ñ∏ê= Ñ∏êëâçää®ê~êå~= á= pîÉêáÖÉK=sáäâÉí= îá= ëÉê= Ä∏êà~ê=
Ñ∏ê®åÇê~ë=á=îáëë~=âçããìåÉêK=iáåÇ∏=EOMMMWQSF=çÅÜ=_~êëçííá=EOMMNWPMF=ë®ÖÉê=~íí=Ä~êåÉå=á=éêçàÉâíÉå=
ëâ~ää= ìééí®Åâ~= äáâÜÉíÉêLëâáääå~ÇÉêI= çÅÜ= ìééäÉî~= ë~ãã~åÜ~åÖ= çÅÜ= ëÉ= ~íí=ã®ååáëâçê= çÅÜ= íáåÖ= ®ê=
ÄÉêçÉåÇÉ=~î=î~ê~åÇê~K=aÉíí~=ëÉê=îá=~íí=ÇÉ=Ö∏ê= á=fí~äáÉå=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=íÉÖÉäíáääîÉêâåáåÖÉå=îá=
ÄÉëâêáîáíK= _~êåÉå= Ü~ê= î~êáí= ìíÉ= á= ë~ãÜ®ääÉí= çÅÜ= íáíí~í= é™= î~ää~êå~= ëçã= ëâ~ää= ëâóÇÇ~= ëí~ÇÉå=ãçí=
∏îÉêëî®ãåáåÖ~êK= bÑíÉê= ÇÉíí~= ÑáÅâ= ÇÉ= ÄÉâ~åí~= ëáÖ= ãÉÇ= ÇÉ= çäáâ~= ã~íÉêá~äÉå= Ñ∏ê= ~íí= ëÉÇ~å= Ää~åÇ~=
ë~ãã~å= çÅÜ= ë®íí~= áÖ™åÖ= íáääîÉêâåáåÖÉåK=t~ääáå= EOMMRWQSJQTFI= iÉåò= q~ÖìÅÜá= EOMMRWRRFI=dÉÇáå=
çÅÜ= pà∏Ääçã= ENVVRWNMVJNNMFI= _~êëçííá= EOMMNWOVJPOF= çÅÜ= gçåëíçáà= çÅÜ= qçäÖê~îÉå= EOMMNWOTF=
ÄÉëâêáîÉê= ~ää~= Üìê= îáâíáÖí= ÇÉí= ®ê= ~íí= ã~å= ~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= éêçÄäÉãÑçêãìäÉêáåÖ~ê= çÅÜ= Ñê™Öçê= íáää=
Ä~êåÉå=ìåÇÉê=éêçàÉâíÉåK=aÉíí~=å®ãåÉê=®îÉå=q~åá~I=ãÉå=Üçå=Ñê~ãÜ®îÉê=ÇÉí=áåíÉ=äáâ~=ëí~êâí=á=ÇÉíí~=










Çóäáâí= çÅÜ= Éåëâáäí= çÅÜLÉääÉê= íáääë~ãã~åë= ëéÉä~í= Üìê= Ääçãã~å= ä™íÉêK= sá= ëÉê= ®îÉå= Üìê= ã~å= â~å=
âçééä~= áå= íáää= ÉñÉãéÉä=Çê~ã~=çÅÜ=Ç~åëK=s™ê~= í~åâ~ê= ëí∏Çë=~î=ÇÉå=ëîÉåëâ~=éÉÇ~ÖçÖáëí~åI=Ç™=Üçå=
ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ë™Ç~å=ã™åÖÑ~äÇ=~î=Ä~êå=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ÄÉÜ∏îÉê=îá=Éå=ã™åÖÑ~äÇ=~î=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=
eçå= ~åëÉê= áåíÉ= ~íí= ã~å= â~å= ä®ÖÖ~= Éå= î®êÇÉêáåÖ= á= ÇÉ= çäáâ~= ëéê™âÉå= ëçã= Ä~êåÉå= ~åî®åÇÉê= çÅÜ=
ìíîÉÅâä~ê=Ç™=~ää~=ÉåäáÖí=ÜÉååÉ=®ê=ãÉåáåÖëÑìää~K=ûîÉå=t~ääáå=EOMMRWORJOSI=QMFI=iáåÇ∏=EOMMOWVSFI=
_~êëçííá=EOMMNWOOFI=hÉååÉÇó=EOMMMWNPTF=çÅÜ=iÉåò=q~ÖìÅÜá=EOMMRWTTF=ëí∏ÇàÉê=î™ê~=í~åâ~ê=ÖÉåçã=
~íí= ÇÉ= ëÉê= ~ää~= ìííêóÅâëë®íí= çÅÜ= ~åî®åÇ~åÇÉí= ~î= ~ää~= ëáååÉå= ëçã= Éå= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= ëâ~é~=
âìåëâ~éK=aÉ=é™éÉâ~ê= ~íí=Ä~êåÉå=ìééí®ÅâÉêI= ìíÑçêëâ~ê=çÅÜ= ä®ê=ãÉÇ= ëáå~= ëáååÉå=çÅÜ=çäáâ~= ëéê™âK=
ûîÉå=iéÑ∏=VU= ëí∏ÇÉê=î™ê~= í~åâ~ê=Ç™=Ç®ê= ëí™ê= ~íí=Ò^íí= ëâ~é~=çÅÜ=âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=Üà®äé=~î= çäáâ~=
ìííêóÅâëÑçêãÉê=ë™ëçã=ÄáäÇI=ë™åÖ=çÅÜ=ãìëáâI=Çê~ã~I=êóíãáâI=Ç~åë=çÅÜ=ê∏êÉäëÉ= äáâëçã=ãÉÇ=Üà®äé=~î=í~äJ=
çÅÜ= ëâêáÑíëéê™â= ìíÖ∏ê= Ä™ÇÉ= áååÉÜ™ää= çÅÜ=ãÉíçÇ= á= Ñ∏êëâçä~åë= ëíê®î~å= ~íí= Ñê®ãà~= Ä~êåë= ìíîÉÅâäáåÖ= çÅÜ=
ä®ê~åÇÉK=aÉíí~=áåÄÉÖêáéÉê=çÅâë™=~íí=Ñçêã~I=âçåëíêìÉê~=çÅÜ=åóííà~=ã~íÉêá~ä=çÅÜ=íÉâåáâK=jìäíáãÉÇá~=çÅÜ=
áåÑçêã~íáçåëíÉâåáâ= â~å= á= Ñ∏êëâçä~å= ~åî®åÇ~ë= ë™î®ä= á= ëâ~é~åÇÉ= éêçÅÉëëÉê= ëçã= á= íáää®ãéåáåÖKÒ=












ëà®äî~= çÅÜ=ÇÉå= ëâ~é~ë= á= ëçÅá~ä~= ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ= ~íí= Ä~êåÉå=Ü~ê= Éå= ä®åÖí~å= ÉÑíÉê= ~íí= ä®ê~K=jçëë=
EOMMRWNRF=ë~ãí=gçåëíçáà=çÅÜ=qçäÖê~îÉå=EOMMNWOQJORF=ÖÉê=ÄáäÇÉå=~î=Éíí=Ä~êå=ëçã=®ê=ëí~êâíI=êáâí=çÅÜ=
PS=















ÇÉ= ëÉê=çäáâÜÉíÉê= ëçã=Éå= íáääÖ™åÖ=çÅÜ=ëíóêâ~K=hÉååÉÇó=EOMMMWPUI=NNRF=ãÉå~ê=~íí=Ä~êå=®ê=ãóÅâÉí=
ÇìâíáÖ~=é™=~íí=Üà®äé~I=Ñ∏êâä~ê~=çÅÜ=ä®ê~=î~ê~åÇê~K=j™åÖ~=Ö™åÖÉê=®ê=ÇÉ=ÇìâíáÖ~êÉ=®å=çëë=îìñå~I=Ç™=
ÇÉ=é™=Éíí= ÉåâÉäí=çÅÜ=~åé~ëë~í= ë®íí=â~å= Ñ∏êâä~ê~= ë™=~íí=ÇÉê~ë=â~ãê~íÉê= Ñ∏êëí™êK=_™ÇÉ=hÉååÉÇó=çÅÜ=
t~ääáå=ÇáëâìíÉê~ê=Ü®êã~åÇÉí=ãÉää~å=Ä~êå=çÅÜ=ÇÉ=Ü®åîáë~ê=íáää=sÉ~=sÉÅÅÜá=ëçã=í~ä~ê=çã=ÇÉí=ëçã=








áåíÉ= êÉëéÉâíÉê~ê= ÇÉ= îìñå~K= _~êåÉå= ®ê=ãÉê= ëà®äîÖ™ÉåÇÉI=∏ééå~= Ñ∏ê= êÉä~íáçåÉê= çÅÜ= éê~í~ê=ãÉÇ= ÇÉ=
îìñå~= é™= Éíí= îìñÉí= ë®ííK= e~å= ~åëÉê= ~íí= ÇçÅâ= ~íí= Ä~êåÉå= êÉëéÉâíÉê~ê= ÇÉ= îìñå~= çã= ÇÉ= îìñå~=
êÉëéÉâíÉê~ê=Ä~êåÉåK=e~å= ëÉê=ÇÉëë~= ÉÖÉåëâ~éÉê= ëçã=éçëáíáî~=Üçë=Ä~êå=çÅÜ=îá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=ÜçåçãK=
iéÑ∏= VU= ÄÉâê®Ñí~ê= `êáëíá~åë= çÅÜ= î™ê= ëóå= ~åÖ™ÉåÇÉ= ÇÉíí~= Ò= s®êÇÉÖêìåÇÉå= ìííêóÅâÉê= ÇÉí= Éíáëâ~=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ëçã=ëâ~ää=éê®Öä~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=lãëçêÖ=çã=çÅÜ=Ü®åëóå=íáää=~åÇê~=ã®ååáëâçêI= äáâëçã=
ê®ííîáë~= çÅÜ= à®ãëí®ääÇÜÉí= ë~ãí= ÉÖå~= çÅÜ= ~åÇê~ë= ê®ííáÖÜÉíÉê= ëâ~ää= äóÑí~ë= Ñê~ã= çÅÜ= ëóåäáÖÖ∏ê~ë= á=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK=_~êå=íáää®Öå~ê=ëáÖ=Éíáëâ~=î®êÇÉå=çÅÜ=åçêãÉê=Ñê®ãëí=ÖÉåçã=âçåâêÉí~=ìééäÉîÉäëÉêK=sìñå~ë=
Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=é™îÉêâ~ê=Ä~êåë=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ÇÉ=ê®ííáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëâóäÇáÖÜÉíÉê=ëçã=Ö®ääÉê=á=Éíí=
ÇÉãçâê~íáëâí= ë~ãÜ®ääÉ= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= ®ê= îìñå~= îáâíáÖ~= ëçã= Ñ∏êÉÄáäÇÉêKÒ= EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êí~ãÉåíÉíI=






























råÇÉê= î™ê= êÉë~= ÄÉë∏âíÉ= îá= ÉåÇ~ëí= âçããìå~ä~= Ñ∏êëâçäçê= çÅÜ= Ñ∏êëíçÇ= é™= `êáëíá~å= ë~ãí=





Den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia är en rik inspirationskälla för svenska pedagoger. 
Ett starkt argument för att tillägna sig denna är att den är i god samstämmighet med våra 
svenska styrdokument som vi visat på vid några tillfällen i diskussionen. Göthson (2005:17-
19) menar att den pedagogik som förknippas med läroplanen har bekräftats sedan länge av 
den svenska läroplanen. I Lpfö 98 står även ÒsÉêâë~ãÜÉíÉå= ëâ~ää= ìíÖ™= Ñê™å= Ä~êåÉåë=
ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇI= áåíêÉëëÉåI= ãçíáî~íáçå= çÅÜ= Çêáîâê~Ñí= ~íí= ë∏â~= âìåëâ~éÉêK= _~êå= ë∏âÉê= çÅÜ= Éê∏îê~ê=
âìåëâ~é=ÖÉåçã= äÉâI= ëçÅá~äí= ë~ãëéÉäI=ìíÑçêëâ~åÇÉ=çÅÜ= ëâ~é~åÇÉI=ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí= á~âíí~I= ë~ãí~ä~=
çÅÜ= êÉÑäÉâíÉê~K= jÉÇ= Éíí= íÉã~áåêáâí~í= ~êÄÉíëë®íí= â~å= Ä~êåÉåë= ä®ê~åÇÉ= Ääá= ã™åÖëáÇáÖí= çÅÜ=
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉÒ= EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI= NVVUWNMFK= aÉíí~= íóÅâÉê= îá= ë~ãã~åÑ~íí~ê= ÜÉä~=
oÉÖÖáç=bãáäá~ë=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáK=
 
Vi är övertygade om att om inte de kommunikativa verktygen som vi har presenterat här, hade 
använts i en sammanhängande och meningsfull kontext så hade de inte varit optimala. Det är 
pedagogernas medvetna och väl genomtänkta syn på det lärande barnet som gör arbetet 
optimalt genom samspelet mellan vuxna och mellan vuxna och barn, synliggörandet, 
frågeställningarna, problematiseringarna och den pedagogiska miljön. 
 
Vi kommer att söka oss till förskolor där vi tillsammans med svenska kollegor, barn och 
föräldrar kan få möjlighet att utveckla en svensk pedagogisk filosofi som kan utveckla det 
rika barnets hundra språk. 
 
Loris Malaguzzis ord (i Wallin, 1996:9-10) fångar kärnan i denna filosofi:=
 
Tvärtom, det är hundra som finns! 
Ett barn är gjort av hundra. 
Barnet har hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 
hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 
PU=
sätt att lyssna 
att förundras att tycka om 
hundra lustar 
att sjunga och förstå 
hundra världar att uppfinna 
hundra världar att drömma fram. 
 
Ett barn har hundra språk 
(och därtill hundra, hundra, hundra) 
men berövas nittionio 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet ifrån kroppen 
 
Man ber barn: 
att tänka utan händer 
att handla utan huvud 
att lyssna men inte tala 
att begripa glädjen i att 
hänföras och överraskas 
annat än till påsk och jul 
 
Man ber dem: 
att bara upptäcka den värld 
som redan finns och av alla hundra 
berövar man dem nittionio  
 
Man säger dem: 
att leken och arbetet 
det verkliga 
och det inbillade 
vetenskapen och fantasin 
himlen och jorden 
förnuftet och drömmarna 
är företeelser som inte hänger ihop. 
 
 
Man säger dem att det inte finns hundra. 
Men barnet säger: 


































































































































































= _~ãÄó= _áêáääç= i~=ÖáåÉëíê~= kìçî~=
_~êåëóå=  = =  
^êÄÉí~ê=çÑí~=á=ëã™=ÖêìééÉê= X X X X 
ríåóííà~ê=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=
Ä~êåÉå= X X X X 
fåÇáîáÇ~åé~ëë~í=J=ëÉê=íáää=
î~êàÉ=Ä~êå== X X X X 
= = = = =
péê™â=çÅÜ=hçããìåáâ~íáçå= = =   
rééãìåíê~ê=íáää=ëâêáÑíëéê™â=
Eá=î™êí=íóÅâÉF=
= = X X 
rééãìåíê~ê=íáää=í~äëéê™â= X X X X 
rééãìåíê~ê=íáää=ÄáäÇëéê™â= X X X X 
= = = = =
açâìãÉåí~íáçå= = = = =
açâìãÉåíÉê~ê=
âçåíáåìÉêäáÖí= X X X X
7 
a~ÖÄçâ= X X X X 
= = = = =
jÉíçÇáëâ=ã™åÖÑ~äÇ= = = = =
i™íÉê=Ä~êåÉå=~êÄÉí~=ãÉÇ=








= _~ãÄó= _áêáääç= i~=ÖáåÉëíê~= kìçî~=
iàìë~=äçâ~äÉê= X X X X 
péÉÖä~ê= X X X X 
píçê~=óíçê= X X X X 
i®ííáääÖ®åÖäáÖí=
ã~íÉêá~ä= X
8 X X X 
^åé~ëë~ÇÉ=ã∏ÄäÉê= X X X X 
ríëãóÅâ~ÇÉ=




X X X X 
rééãìåíê~ê=íáää=
ë~ãëéÉä= X X X X 
fåÄàìÇÉê=íáää=äÉâ= X X X X 
a~íçê=íáääÖ®åÖäáÖ=
Ñ∏ê=Ä~êåÉå= X
9 X10 X11 X 
k~íìêã~íÉêá~ä= X X X X 
h∏âëäÉâë~âÉê= X X12 X13 X 
ríâä®ÇåáåÖëâä®ÇÉê= X14  X15 X16 
açÅâíÉ~íÉê= = X X X 
=
=
 
=
=
=
=
=
=
=
=
_áä~Ö~=R=
cê™ÖÉÄ~ííÉêá=ëçã=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=î™ê~=áåÑçêãÉää~=áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=ÇÉå=ÑçêãÉää~=áåíÉêîàìåK=
=================================================
U=sáëë~=éêóÇå~ÇëÑ∏êÉã™ä=ë™=ëçã=Öä~ëI=îáëëí=å~íìêã~íÉêá~äI=ãÉå=®îÉå=Ä∏ÅâÉê=Ñáååë=áåíÉ=~ääíáÇ=ä®ííáääÖ®åÖäáÖí=Ñ∏ê=Ä~êåÉåK===
V=båÇ~ëí=Ñ∏ê=äÉâK=a~íçêå=®ê=Ö~ãã~ä=çÅÜ=Éà=áåâçééä~ÇK=
NM=a~íçê=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=Ñáååë=áåíÉ=é™=~îÇÉäåáåÖÉåI=ãÉå=ÇÉ=â~å=Ñ™=ä™å~=ÇÉ=îìñå~ë=îáÇ=îáëë~=íáääÑ®ääÉåK=
NN=a~íçê=Ñáååë=ãÉå=Éà=á=Ä~êåÜ∏àÇK=^åî®åÇë=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉäÉå=~î=ä®ê~êå~K=
NO=båÇ~ëí=á=éá~òò~åK=
NP=m™=î~êàÉ=~îÇÉäåáåÖK=
NQ=m™=î~êàÉ=~îÇÉäåáåÖK=
NR=m™=éá~òò~å=çÅÜ=íî™=~î=Ñóê~=~îÇÉäåáåÖ~êK=
NS=m™=î~êàÉ=~îÇÉäåáåÖK=
=
=
_^okpvk=
eìê=ëâìääÉ=Çì=ÄÉëâêáî~=Çáå=ëóå=é™=ÇÉí=ä®ê~åÇÉ=Ä~êåÉí\=
s~Ç=íóÅâÉê=Çì=®ê=îáâíáÖí=~íí=í®åâ~=é™=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=Ä~êåÉíL=Ä~êåÉå\EríÖ™=Ñê™å=Éå=âçåâêÉí=ëáíì~íáçå=
çã=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖíF==
dêìééÉê~ê=Çì=Ä~êå=çäáâ~=ìíáÑê™å=çäáâ~=ëóÑíÉå\=f=ë™=Ñ~ää=Üìê\=pã™=ÖêìééÉê\=
=
afa^hqfhLjbqlafh=
^åî®åÇÉê=Çì=çäáâ~=ãÉíçÇÉê=íáää=çäáâ~=Ä~êå\==
eìê=~êÄÉí~ê=Çì=Ñ∏ê=~íí=äáÖÖ~=ëíÉÖÉí=Ñ∏êÉ=Ä~êåÉå\=k®ê=~ääí=ëâ~=ìíÖ™=Ñê™å=Ä~êåÉåë=í~åâ~ê=çÅÜ=áÇ¨Éê\=
^åî®åÇÉê=åá=Ç~íçê=á=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=Ä~êåÉå\=f=ë™=Ñ~ää=Üìê\=
=
hrkph^mppvk=
eìê=ëÉê=Çì=é™=âìåëâ~é\=EÇÉåå~=Ñê™Ö~=ã™ëíÉ=çãÑçêãìäÉê~ëF=
s~Ç=ä®ÖÖÉê=Çì=íçåîáâíÉå=îáÇ=á=Çáå=éä~åÉêáåÖ\=EríáÑê™å=ëî~êÉí=é™=Ñ∏êê~=Ñê™Ö~åF=
e~ê=Çì=å™Öê~=ãçÇÉääÉê=L=íÉçêáÉê=ëçã=Çì=ëí∏ÇÉê=ÇáÖ=é™\=
qóÅâÉê=Çì=~íí=ã~å=â~å=ã~å=âçééä~=Éê=ÑáäçëçÑá=íáää=å™Öçå=~î=ÇÉ=ëíçê~=ìíîÉÅâäáåÖëíÉçêáÉêå~\=Efí~äáÉåF=
sáäâÉå=ÉääÉê=îáäâ~=ìíîÉÅâäáåÖëíÉçêáÉê=â~å=ã~å=âçééä~=íáää=oÉÖÖáç=bãáäá~ë=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑá\=
EpîÉêáÖÉF=
=
pmoühLhljjrkfh^qflk=
_Éê®íí~=Üìê=åá=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=~íí=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉíë=ëéê™âK=
q~ä=ëéê™âÉí\=_áäÇëéê™âÉí\=pâêáÑíëéê™âÉí\=
s~Ç=~åëÉê=Çì=®ê=ÇÉ=îáâíáÖ~ëíÉ=Ñ~âíçêÉêå~=Ñ∏ê=Éå=ëéê™âëíáãìäÉê~åÇÉ=ãáäà∏\==
=
ibhbk=
e~ê=åá=íáÇ=Ñ∏ê=Ñêá=äÉâ\=
ûê=ÇÉ=îìñå~=ÇÉä~âíáÖ~=á=äÉâÉå\=lã=à~I=é™=îáäâÉí=ë®íí\==
eìê=ÇÉÑáåáÉê~ê=åá=çêÇÉí=äÉâ\=
=
abk=mba^dldfph^=jfig£k=
Ecê™Öçê=ìíáÑê™å=ÇÉå=ãáäà∏å=îá=Ü~ê=ëÉíí=ìåÇÉê=Ç~ÖÉåF=
c™ê=Ä~êåÉå=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ÄóÖÖ~=ìéé=ãáäà∏å\=
qóÅâÉê=åá=~íí=å™Öçí=®ê=Éñíê~=îáâíáÖí=~íí=í®åâ~=é™=Ç™=ã~å=ÄóÖÖÉê=ãáäà∏å\=lã=à~I=á=ë™=Ñ~ää=î~ÇK=
=
alhrjbkq^qflkL=pvkifdd£o^kab=
h~å=Çì=ÄÉê®íí~=Ñ∏ê=çëë=çã=Üìê=åá=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÇçâìãÉåí~íáçå\=Esáäâ~=îÉêâíóÖ=~åî®åÇë\F=
sá=Ü~ê=Ñ∏êëí™íí=~íí=åá=~êÄÉí~ê=ãóÅâÉí=ãÉÇ=î®ÖÖÇçâìãÉåí~íáçåK=eìê=ëÉê=Çì=é™=ÇÉíí~\=c∏êÇÉä~êLÉîK=
å~ÅâÇÉä~ê\=Efí~äáÉåF=
=
qbj^Lmolgbhq^o_bqb=
eìê=ÄÉëí®ããÉê=åá=î~Ç=åá=ëâ~ää=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ñ∏ê=éêçàÉâí=EíÉã~F=çÅÜ=∏îÉê=Üìê=ä™åÖ=íáÇ\=
^êÄÉí~ê=åá=~ääíáÇ=ãÉÇ=Éíí=éêçàÉâí=ÉääÉê=®îÉå=ãÉÇ=ÑäÉê~=é~ê~ääÉääí\=
=
p^jeûiippvkLm^o^afdjLfablildf=
eìê=~êÄÉí~ê=åá=ãçíL=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=∏îêáÖ~=ë~ãÜ®ääÉí\=
s®êÇÉÖêìåÇ\=
=
=
p^jpmbi=jba=c£oûiao^o=
eìê=ëÉê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=êçää=ìí=á=Ñ∏êëâçä~åL=ëâçä~å\=
=
=
phli^k=
_~êåÉå=Ö™ê=á=Éå=Ñ∏êëâçä~=ÉääÉê=ëâçäâä~ëë=ëçã=®ê=áåëéáêÉê~Ç=~î=oÉÖÖáç=bãáäá~ë=ÑáäçëçÑáI=êÉëíÉå=~î=
ëâçäëóëíÉãÉíI=ë~ãÜ®ääÉí=®ê=áåíÉ=ÇÉíK=lÅÜ=îá=ã™ëíÉ=®îÉå=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=Ä~êåÉå=Ñ∏ê=ÇÉíí~Á=eìê=âä~ê~ê=
ã~å=ÇÉåå~=î™Öëâ™ä\=
pâáäàÉê=ëáÖ=ëâçä~åë=ë®íí=~íí=~êÄÉí~=Ü®ê=ãóÅâÉí=ãçí=Éêí=ë®íí\=eìê\=Efí~äáÉåF=
=
£sofdq=
k®ê=î~äÇÉ=åá=~íí=~êÄÉí~=oÉÖÖáç=bãáäá~=áåëéáêÉê~í\=s~êÑ∏ê\=EpîÉêáÖÉF=
qóÅâÉê=åá=~íí=Éíí=oÉÖÖáç=bãáäá~=áåëéáêÉê~í=~êÄÉíÉ=â~å=âçééä~ë=íáää=iéç=VQ=çÅÜ=iéÑ∏=VU\=EpîÉêáÖÉF=
s~Ç=íóÅâÉê=åá=â®ååÉíÉÅâå~ê=Éêí=~êÄÉíÉ\=
pÉê=åá=å™Öçå=ëâáääå~Ç=é™=Üìê=Ä~êåÉå=ìíîÉÅâä~ë=ëçã=Ö™ê=Ü®ê=®å=çã=ÇÉ=Ö™ê=é™=å™Öçå=~åå~å=Ñ∏êëâçä~\=
s~Ç=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëçã=àçÄÄ~ê=Ü®ê=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖ\=
sáäâÉå=™äÇÉê=Ä∏êà~ê=Ä~êåÉå=é™=Ñ∏êëâçä~å\=Efí~äáÉåF=
^êÄÉí~ê=åá=ãÉÇ=Ä~êåÉåë=~ää~=ëáååÉå=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=Üìê\==
=
=
=
=
=
 
=
